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s a l i e^ 
, e n < 
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los 0 
H & m o dod p.'irliilu conservador ei! 
l id «L'i l'.poca», declara stilemne 
£ en uno iic sus ült imos ediloria-
:"1 no delHí iirolongarse el oclurn 
je Gobierno. 
a consigna una razón, real 
rme onollHlora: la de que está 3n 
• & l a - a . - - : i v i d a a de los españolo.-
alarida pública. 
T B i f i . habrá sorprendido la actitud 
üudido pei-iniii.o n iadn leño . Y w.v 
Á Directurio niütar , que ya conta 
con C5('.s manotazos deíensivos d* 
Moi (le la po).ili"-a podrida ai::< 
jjaqii,':- saneadores de la nueva ]n 
gttbcrna'.KcnMl. 
ro, aun descontada la aclilud, inn 
jan loa arsunn atus que se eii' 
n para jiisüíii aila. 
3 manera qiie es:.i on !• 
ridad de los españoles en la vid; 
ka! Es decir, que el colega i 
en nada la asistencia de una i m 
a del país a la obra del Directorio 
ues cuando, sino ahora, con su co 
iconiplareiiria. están hacdendo lo^ 
adanos e* .- !<•! • ia! uy oosiiiva e. 
. país? 
_ v e! mismo Direolnrio lo 
.unai manera—que hubierr 
de que la acción ciudadana 
:es de sus . natura]¡ s y logi 
96, h ! > i > i r e a l i z a d o la in 
de adeíentamieuio de la 
as, que ahora se es4.;'' 
'llevando a idéelo Pero aide la quictn ' 
m0ar tolerando tantas desvi ;ci 








patr iót ica que se realiza, no puede 
hal er duda de ningdn género 
I,a inhibición ciudadaiia, a la que tav-
díam.ente combate ahora el periódico 
conservador, tenia que significar algu-
na ventaja,, después do haber dado lu-
gar a tantos desafueros. 
Pero «La Epoca» es ingrata con la 
dOrtnlfla opinión—bueno, dormida a 
m lias, y si no. qqe pruebe el caciquis 
TÍO a retoñar—.; «La Epoca», repetimos, 
es ingrata con la opinión pública. 
Diri ja una mirada al pásado y diga, 
raiicapoietite, cómo sin la inhibición 
Hidadana hubiera sido posible el t r i an 
o de la fiancachela en el Poder, el 
iiltivo escandaloso de los cacicatos, el 
favoritismo y el comipadrazgo, donde 
hallaron la savia de su existencia los 
justamente desterrados partidos políti-
cos. 
No se Impaciente «La Epoca» y espere 
al té rmino de la' obra. 
Falta todavía mucho que hacer y a 
hacerlo se va. desoyendo lamentaciones 
do los damnificados. 
Los ciudadanos españoles siguen ca-
llando; pero ahora, para que sus ví-
tores y sus aplausos—/.qué hab r í an de 
hacer ahora al romper su s i l ' • n i o?— 
no distraiga la atención de les que;, 
destrozando todo lo viejo, Todo lo vi-
iado y todo l a podrido, le están abrien-
do las puertas de no porvénlr mei';• v 
orciparando la situación para que, sin 
'as tradicionales trabas de los egoísmos 
V las ligazones dol interés político; se 
gobiernen por sí y en plena sobeiama. 
I N F O R M A C I O N T E L E F O N I C A 
^er tnd para' defend 
• de los barcos aprehendidos con géneros 
en de contrabando. 
Prir.-io de Rivera, a Palacio 
Primo de Rivera acudió, como fle 
costumbre, por la m a ñ a n a , a despachar 
con Su Majestad el Rey. , 
A las once y media salió del regio 
alcázar, que abandonó sin hablar con 
los periodistas. 
Dice «El Sol». 
«El Sol», en uno de sus editoriale?, 
comenta hoy el. decreto sobre incompa-
Ubilidades y se- manifiesta partidario 
de que éstas alcancen a los ex diputados 
y ex senadores 
Pregunta «El Sol» que cuál es más 
peligrosa para los intereses del Estado 
de las dos intervenciones: ¿la de 103 
ministros que firman una Real orden o 
resuelven un exnediente, siempre ca-
biendo al interesado el derecho del re-
curso, o la dé los senadores y diputa-
dos que votan una Ley. es decir, que 
dan las normas a las que ha de ajus-
tarse después toda la Administración, 
desde el ministro hasta el alcalde v 
desde el Tribunal Sw remo hasta el 
juez?" 
El peligro es el mismo—se responde 
«El S o l » ^ ; pero, sin embargo, el decre-
to permite a los lecrisladores lo que pro-
hibe a los ejecutores de la Ley. 
El problema de los alquileres. 
«El Imiparcial» se ocupa hoy del pro-
blema de los alauileres y de la necesi-
dad de i r a su abaratamiento. 
De -todos los encarecimienlos que he-
mos sufrido en los años de la guerra 
_dice—ninguno tan absurdo y tan 
iieí-ífimo como el de las viviendas, ' I 
cual por su cuant ía lo mismo que por la 
forma de pacro. resulta como ninguno 
dum v t i ránico para la clase media que 
lo padece. 
Y por si esto fuera poco, ocurre ade-
más aue ningún otro encarecimiento 
tiene la repercusión y el fácil desdobla-
miento en nuevos encarecimientos que 
éste tiene. 
Otro aspecfo del mismo problema. 
«La Opinión.» toca otro asnéelo del 
nroblema de 1a carestía de la vida, 
que no reviste menor .intei'és. 
Opina que la .Tunta de Aranceles y 
Valoraciones, que es la que grava o 
desgrava las primeras materias de los 
amenios de primera necesidad, está i n -
tegrada en su mavoría por señores a 
los cargos de irfs , los que interesa que el coste de la vida 
sea caro. 
Sostiene que hay que acabar con esto. 
Un monumonto. 
El nresidente del directorio ha acogi-
Comisión 
Un artículo de L a Cierva. 
MADRID, 17.—- A P. C» reproduce 
Sí mime ro/lo lev un aníra i 'o . i . - l "V.:. 
río Espafloí». de IV: mv Ahvs. finuado 
por el ex nnnistro señor La Cierva. 
En ese trabar. • 1 n i i n i sü" ia 
Guerra, ataca -Tales, de quiei 
'tice que no I r - - • 'o minea eaj>afi-
foi para pol • : , , . ero tampoco han 
fleiado harorlo a los conservadores. 
Aáade que los lihc-rales estorbaron la 
ínmbación dol ]<<•'•: •• o ríe Adminis 
Ilación local, que haHa de ser la base 
la regeneración política v adminis-
Mva de F.spaña. 
Sigue examinando la desastrosa ges-
jgdp aquellos ex gobernantes. 
Enjuicia el turno ríe lü-erales v con-
tadores, hasta llegar al temido mo-
ramente militar, provocado por tanto 
Seo y esterilitlad áe 103 Partidos po-
, Colpa del movimiento mil i tar a la 
^eemrarión liberal, cuva a-inamm 
gobierno desmenuza v censura. 
"nmm su carta e] señor r.a Cierva 
m ¡ r ^'•0r," : i : l " nulo o] norve-
df,!! -!,rin' n"o depende del éxito fracaso (lP, ci1flf1o movirnjento_ 
da r • •DiCe Vi,,anueva-
Í5] ^'"¡•''n» publica bov una caria 
^IanLPreSKl0n,e fl01 Con-rreso, seño. 
T ^ o h i ; \ l a fino fiif'e (ii,e pn 03 
HienlP M ^ 1(iho Per^dico, correspon 
C n ' V! í,d ^ vo su 
m ''""•1"í"0 ^ ' r e los ex ministros 
j ^ o n consejeros de diversas Compa 
^«fle d soflor vi l la nueva que el h*. 
«I6n ¿l^nn ' T:'"-q"o no tiene r-da-
h v '" a COn Compañías o Socieda-
a i W j ' , ^ nl "i '- 'Hor de -d.a O i ; i -
Ia. sin npr - ln re^iflcaclón orort ir 
8,1 que \ "'lc,0 de proceder algún día 
Péiia^Sri y difamados; gocen 
erse. 
^ ° & i 0 n e $ de ^ «Gaceta». 
g ^ S ; ^ b l i c a hoy las 5iguien-
P l í l ^ ^ ' ' ^ a n d o el Reglamento 
ifas de- S'™1'1''"1 y ^ las 
alivas dP n, , y colnis¡oneñ adminis. 
tóotí-o puerlos-
^ m i n a r i l 6 c m c e ^ de arbitrios 
Heus. uri0s al Ayuntamiento d -
^ a s . a íno0 las íliir'] 
gen^ a do l  re   hi  
f m t * ñ T f10 Hacienda am-
«Plien -A RRIFIYO ,1P 1!1!F' RPL'1' ñ0 con (>'úusiasmo n la que 
nación de, reglamentarla ha dirigido los trabajos encaminados a 
perpetuar, por medio de un monumen-
to, la memoria de los días gloriosos de 
Santiago de Cuba y-Cavile. 
E l monumento, erigido en Cartagena, 
es obra de González de Pola v p} -•fo 
del descubiifniento o inaugur:. .. qde 
tendrá lugar el 6 del mes q . .ivi^c, 
concurr i rá Su Majestad el Rey. 
En la ceremonia es tarán presentes el 
presidente del pirectório y representa-
ciones del Ejército y de la Armada. 
Se espera también la llegada de un 
buque norteamericano y de enviados 
especiales de las Repúblicas sudameri-
canas y de Cuba. 
Visita de inspección. 
Hoy, con toda seguridad, será girada 
una visita de inspección al Ayunta-
miento de Madrid. 
Sobre está noticia se han hecho co-
mentarios muy sabrosos y para todos 
los gustos. 
Sin embargo, en los Centros oficiales 
nada se ha dicho con1 referencia a esta 
información. 
Persiguiendo a los abastecedores sin 
conciencia. 
Los agentes de Vigilancia designados 
por el gobernador, siguen persiguiendo 
a los abastecedores sin conciencia. 
Han denunciado a un vendedor cíe 
carbones, por haberse comprobado que 
en cada pesada al por mayor quiíábij 
.de cuatro a cinco kilogramos. 
¡Dichog agentes recogen diariamente 
¡Huesfras de los gánoréñ aliroenticio-; 
eñviándblas el laboratorio para su ai ú 
lisis. 
La circLilanién de automóviles. 
Por la Dirección general de Ord a 
público ha sido dictada una orden oí. 
caminada a regular la entrada y . Sali-
da de automóviles en las pobladom' . 
ron el fin de que la Policía gubernati 
va pueda cumplir mejor su cometido. 
La parte dispositiva dice así: 
«Los dueños de garajes quedan obli 
gados a dar cuenta en las Comisarías 
de las bajas que tengan en sus garajes 
cada veinticuatro horas. 
Igual lo harán los propietarios de a j 
fomóválés nue alquilen locales o solaren 
ron dicho fin. 
Quedan exceptuados de esta disposi-
ción los dueños de automóviles que los 
encierren en locales propios.» 
La reunión del Directorio. 
A las cinco de la tarde llegó el gene-
ral Primo de Rivera a la Presidencia, 
Al hablar con los periodistas confirmé 
la notieia de la salida del Rey para La 
Ventosilla, donde permanecerá tres días 
v agregó nue no hab ía noticias p a - i 
los reporteros. 
Pregutaron si las hab r í a durante la 
ausencia del Rey y contestó que eso 
dependía, de que los encargarlos de las 
rnneneias tengan que despachar con cf 
Directorio y sean aprobados los asun-
tos. 
Afíadió que m la firma de la mafia 
na habr ían visto nue la Casa de la Mo-
nería era sometida al régimen antiguo, 
míe resulta m á s económico que el ac-
tual . 
Desnués de su llegada visitó al geae-
ral Primo de Rivera en la Presidencia 
el vocal m á s antiguo del Patronato de 
Anormales. 
Pid ió al Presidente que cuando abor-
de el problema de la enseñanza tenga 
en cuenta a los anormales, facil i tándn. 
les la enseñanza por medio de creación 
de cátedras. 
También visitaron al nresidente 
embajador de los Estados Unidos, el co-
rresponsal de cT/Eclaire». el crener;.! 
Vn-ífrmz Anido y el Nuncio de Su San-
tidad. 
A l ser éste saludado por los periodit-
tns. les b.abli'» con car iño y sim.natfa,. 
diciéndoles noe leía con interés la 
Prensa esnañola. 
Hablando de la situación actual, dijo 
nue había tenido gran resonaneia er, 
todo e] mundo y nue-no se hablaba de 
otra cosa que de Mussolini y Primo de 
Rivera. 
—Plasta en eso—agrefó—.hay seme-
janza entre los dos pueblos. 
A las ocho y cuarto terminó la re 
unión del Directorio, facjlitáapdose a la 
Prensa la siTuiente nota oficiosa: 
«Fl Conseio del Directorio se ha ce-
lebrado con asistencia del general sub-
secretario de Onerra. 
Pe ectpdió un rroveeto de pensiones 
que quedó sobre la mesa para reunir 
nuevos elementos y datos, que arranca 
de los derechos que ahora corresponderv Cesantía de empleados municipales. 
ai peráoóal mi l i ta r y civi l . TOR.TOSA, 16.—El nuevo alcaide, 
Se aprobaron varios expedientes $2 cuyo nnubramiento fué m u y mal rc-
qoncfsión de Medallas de Sufrimiento? cibidn por l a o p i n i ó n , h a dejado ce-
por la Patria. sanitea ia 13 omipi!e.adOfí n-iuiniicipales. 
Se cambiaron impresiones acerca del Visita a un Ayuntamiento', 
provecto de Real orden relativo a Ú si- A L M K H I A , 16.—.El d-d'eg-aid'o gubeav 
inarión de los aspirárites a ingreso en nativo ha fui^pendiido, por failitae gra-
las Academias militares que tenga.i veS' ^ ^ :Ca.pgo, al seoreiario del 
aprobados algunos ejercicios; Aiyuntamle-nto de Huéncad-Overa, don 
Fueron aprobados un expediente y 'orí ^ ^ ' é s BaJlosta. _ 
provecto de H e a ! orden relativo a la . ^la'-oho a Seirón un c a p i t á n do I n -
reorganización judicial.,. fantena pa ra garair una visita a aquel 
Rescisión de contratos. Ayuntamrento. 
Con motivo del decreto sobre incom- AT Tí>T^ .p f í ípUíd0T d e t í ? r , , d ^ . 
patibilidades. La Unión y el Fénix Es- ^ ^ ' í , 6 - - ^ ( ; u a i x l ^ 1 
Pañol ha rescindido los' contratos que y ^ a d o a,] ^ . l l o de 
tenia con édiñcios oficiales, para • que- f ™ 1 * ̂ Z ^ n f i f h . ^ f 0 a -Z™' 
dar en libertad de elegir sul conseje- $ ^ J S ' V ^ ^ 
1 0 s ' _ , . , , : i - . „ . L a dcitencM-n se ha decreitnado como 
El reembolso de. Obligaciones. cÓBseoueraala de la sumaria m e se si-' 
Los datos obtenidos de las- Sucursa.eb g^ie a vair¡,os oomcejales de aqmel A y i m 
del Raneo de Espífia con motivo del ^ o V m ñ a m t f n 
jéembólso de Obliga dones del Tesoro, 
vencido ayer, acusan el siguiente resul-
tado: 
Madrid, 19.0S6.000 pesetas. 
Sucursales de provincias, 8i.702.000 pe-
setas. 
Total, 103.738.000 pesetas. 
tamiento. 
Por si alcanza a los concejales. 
VALENCIA, 16 Los concejales interi-
nos don Manuel Galinge, don Alberto 
Monforte y don Jacinto Terán, que son 
. i .-vderrs de algunas Compañías , han 
telegrafiado al Directorio preguntando 
si el decreto sobre incompatibilidades 
Estas cifras, con arreglo a lo recau- alcanzaba a los concejales, pues ellos 
dado, exceden un 20 por 100 de los 500 están dispuestos a abandonar inmedla 
millones pedidos. tamente su nuevo cargo. 
Cc-iira un corresponsal. El consorcio bancario, disuelto. 
Varios escritores se han reunido fir- MADRID, 16 En breve será disuelto 
mando un documento, aue se publicara el consorcio bancario, creado con obje-
i n su día, en el que piden a «El Diario lo do solventar los empréstitos que ha-
bí pañol», de Buenos Aires, que prescin- bfamos hecho a Francia, 
da de los servicios del señor La Cierva La determinación está siendo muy dis-
QCwno coiresponsal. cutida, pues mientras que unos aplau-
Pare e que los citados escritores con- den la determinación, otros la comba-
sideran las informaciones del ex minis- t.en y la censuran, 
tro como una fantasía. 
lio nos extraña. 
«í a F.noea» de esta noche, oeüpiándo-
L a beneficencia. 
t ; , : l i ! ; , ; , , : í ) S ; ; , r r n p a t i b i ] i d f l d e s ' * * * * ««ndacionc» p a n í c u l a . 
Dice las Sociedades anónimas , r C 8 rendirán C t t e n t a t 
desnués de haber sido explotadas por 
el Estado, son ahora sus víc t imas y ca- En la «Gaceta» ha aparecido una cir-
lifica de inconsecuente el decreto, toda cular que regula la rendición de cue.i-
MV. une han sido' incapacitados los ex 1as de las fundaciones de Beneficencia, 
munstros para volver a ser Poder, pr3- J ,• • ^ . , 
guntando si es que se teme alguna rea- Comienza la disposición oficial recor-
nudación . dando la legislación vigente en la ma-
Cree que el decreto coarta a la Coro- teria, y establece las normas por que 
na a la que la Constitución reconore hail cle re!?h-Se las Juntas provinciales 
la libertad de nombrar sus ministros, i , „ a . , " . '., 
termina diciendo que son ahora muchos (lG BPneficencia Para el me]or desempo-
los que quieren defender la Constitu- fl0 de su cometido. 
ción. Estos organismos locales deberán en 
Competencia resuelta. lo sucesivo imponer las multas perti-
Entro los decretos puestos a la firma nentes a los Patronatos que no se ha-
í u í 7 n n o 1 1 S n u S ^ de ^'T' f ^ ol c ° ™ ^ ™ ™ contabilidad, no gura uno resolviendo una competencia 
entablada entre el gobernador de V i ; - dando curso a las cuentas que no justi-
i aya y el juez del distrito del Centro Aquén al detalle la personalidad de 
de Bilbao, a favor- de la Administra- quien las rinde, el fundamento de sus 
ci<^n" ingresos, rentas y. gastos en relación 
xr Tn ^ J a ^ ' U ^ á \ a CÍV',• , con las cargas fundacionales y la rela-
A L l ' L A A ' l E , 16.—A las fres de la . - , ^ ^ 
maidrugada del domingo llegó, proce- Clón de acree(lores y deudores. 
d( ¡ile de Oriihuela, oundiuoido por la La intervención de las Juntas provin-
!• aardia divijl, eil oonicejail de aqtued cíales no será de mero examen de cuen-
Ayurntamiento don José Escudero, p t,as> s¡no de verificación y comproba-
.ia peBpom!& de las denvaicones de '., ^ . , , t. * • 
las deolaraeiones hechas por los con- Clón de ioadS las gestiones del orgams-
( c í a l e s que hay defteniidos "a consecuea mo local con sus debidos comproban-
'da de los acuierdos ddl Muniicipdo, tes, que fundamente un informe ade-
ren si dorados enmo sediciosos. cuado 
Ell coimoejoil citado pa.só al Gobier-
no mi l i t a r , desde donife so le condnijo 
' ( a-t illo de Santa B á r b a r a , quedan-
do iaicomiunicado. 
Cargos deseados. 
iSEVILLA, 16.—'Oíicialmentip se Wa 
oomiunaicado al gobernador cpie algu-
nos flomentcs pol í t icos de l a v i l l a L a 
Rimoomaida, eon el prnp<'-sito de pro-
: ir vacante5 fn é AyuntamiG-nto. 
E n Córdoba l a an l tana . 
Descubrimiento» a r q u e o l ó -
g i c o s . 
CORDOBA. x16.—En las excavaciones 
que se realizan por designio de la So-
ú l t i m a m e n t e constituido, v con la eíedad Cordobesa de Arqueología en * l 
i -n ranxa de que se les designe para palacio obispal, antiguo a lcázar de 'os 
coS i i r í n s , eicrcen co.a.ci-lón sobre loe Califas, para determinar su exacto ern-
conoeiaies. in fundiéndoles p á n i c o con plazamienfo, se han descubierto muros 
rcsipninsalviilidades ilusorias, habiendo de filiación á rabe y romana que permi-
I r^rado quo renuncien al cargo va- ten conservar la creencia de que en di-
rióa ecliJes. cho lugar no . sólo estuvo el a lcázar 
El general gobernador ha ordenado árabe, sino anteriormente el Palacio 
al aloalde de. dicho priohlo que denun- Romano del cuestor de Bética, donde 
cié al Juzgado a q u i e ñ e s reailizan Julio César p lantó el célebre p lá tano, 
tales coacciones, y nue no admita al que dedicó una poesía, 
m á s excusas de los concejailes. Estas- excavaciones han sido explora-
r á s de cmPo millones de déficit, lorias de trascendencia limitada, espe-
V.VLEXCIA, 16.—Según m a n í fes* a- pandóse en otra ocasión obtener mayc-
ciones ém a.Valdo • .<•.! Ayunlani icnfo res resultados, 
ésltá en ima. s i t uac ión desastrosa. -• 
Efl prcsupne^vto 1922*2$ a r ro ja u n 1 
i. de cinco mi l lo iu ; ; , qiuie"" quizá £ L P U E B L O CANTABRO se halla de 
r una vez bien arpuradas venta «n Madrid, on el quiosco de «Eí 
das cLieiilas. DeííataJJ, «alie de Alcaift, 
AtiQ X.—PAGüNA 2 17 D E O C T U B R E DE 1323 
L a siSusción en M a r r u e c o s . 
S e s a b e q u e h a y d i s i d e n c i a s 
e n a l g u n a s c a b i i a s r e b e l d e s . 
Beneficios para España.-
MELILLA, 16—Hablando con los ptí-
riodisins elijo el .alto.comisario que es-
taba muy sati.sl'oi'ho tle la conlereiicia. 
que había celeBrado; con el Raisvml, es-
perando t" üe ella saldi-an Leneñcios 
para España . 
Desmintió el rumor circulado de que 
el Raisuni h i i t ie rá (lejado on rehenes 
dos hijos suyos, pues si bien acudieron 
.a la entrevista fué para saludarle. Dcs-
p.ués regresaron al campo con su padre 
El señor Sainz Pardo. 
•MELILLA, 16—Ha llegado a esta pla-
za el consejero togado del Supremo c'e 
Guerra y Marina sefior Safítá Pardo. 
El enemigo, dispersado. 
MELILLA, 10.—Dicen de Alhucema..; 
que se han visto en el campo de Axdir 
grandes núcleos de enemigos, que fué-, 
ron dispersados por el" fuego de nuss-
tras bater ías . 
Sin novedad. 
MELILLA, 16 Desdo Taforsit 'fué lle-
vado un convoy a las posiciunes de 
J i zz i Azza, sin novedad. 
Fiestas. 
TETUAN, 10—En Xauen se han cele-
brado ayer grandes fiestas para conme-
morar el aniversario de la toma de la 
plaza por el general Bcronguer. Se di-
rigieron telegrama^ al ex alto comisa-
rio, felicitándole por su acción. 
Los telegramas eran, en su mayor ía , 
de los comerciantes de Xauen. 
El coronel Marengo, herido. 
MELILLA, 10 E l agregado de la Em-
bajada italiana, coronel Marengo, que 
acompañaba a la misión italiana que 
fué a estudiar el salvamento del «Espa-
ña», se cayó a bordo del acorazado, 
f racturándose un brazo. 
Se le t ras ladó al hospital de la Cruz 
Roja, donde quedó asistido convenien-
temente. 
De un sumario. 
CEUTA, 16—Ha marchado a Madrid 
el delegado de Fomento, señor Pérez 
Pinto, designado para intervenir en el 
sumario instruido con motivo del des-
falco de Larache. 
Consejo de Guerra. 
¡MiAORIiD, 16.-^Hoy se Ira cDlebrado 
Cooisejo de Guerra contra el periodis-
ta dion Cfeiíos iMiicó,," ex legrionarin. 
iacusado de diefln/to de in jur ias . 
l a s s e ñ o r a s 
Ha regresado de Pa r í s con los últL 
ínos modelos de sombreros. 
PANA—San Francisco, 26, segundo. 
D I A T E R M I A — CIRUGIA G E N E R A L 
Especsaüsta en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consoilta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
m m I f l i Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Se la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-B2. 
A B O G A D O 
Procurador de los T rBiúna les 
Le ñ&teú&tó eü letrado scñoir Pé rez 
Ubedíu 
Se cree que será- absu'elto. 
E l pa(to con e| Raisuni. 
MIAILMIH), l e . - ^ L a ' Voz» piuibllflioa un 
íiiptíifiuilo ro.liaitiiivo a LaiS TOtereñicias qn.re 
i'mim í iduv l a acoptaioién d'Ol paicto 
(Cicm eil Raiisiuná. 
Dice que eil Direotonio e s t á l ib re de 
ccim)piroimi,sos poÉDfdioos y no tiene quo 
6 ocOMWoeíP paiatos a:nitieriones que l t 
i'l.ü.'igiuien a aotuair con pnejiuiciots. 
lAgiregia qiuie ,a|hcira, como sietmipre, 
[.roncdierá con camipileita libartaid y 
M h ' p t a r á las medidas que estime mas 
1: c," ' ia.s pa.ra el bien de l a Pa t r ia . 
El comunicado oficial. 
MADRID, 10.—£1 comunicado oficial 
de Marruecos que se ha facilitado a la 
Prensa está noche en el ministerio de 
Ja Guerra, dice así: 
Zona Oriental—En Melilla, duranle 
el d ía de hoy, el cañón enemigo hizo 
I¡;I disparo-, que cayó en el campamento 
de Tafersit, sin novedad. 
En Alhucemas y en el Peñón de Vé 
lez de la Gomera no se advierte movi-
miento de ganado n i de hombres en el 
caarijpp enemiga. 
Por confidencias recibidas se sabe que 
bay disidencias entre las cabiias de 
(«uesnaya y Beni Tuzin, esta ú l t ima 
afecta al Mazghen. 
i,a aviación practicó ayer reconc-ci-
i'lientos sobre Tafersit, haciendo obser-
vaciones. 
Hoy bombardeó tres importantes po-
lcados, lanzando 74 bombas. 
Zona Occidental.—En la parte do 
Ceuta fueron desmanteladas tres posi-
Cionea en la zona de Te tuán a Anghe-
ra, sin m á s novedad.» 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Gomtiimió ayeir 3 a junita general del 
d í a antei inr. haibiicndo sido elegidas 
las Micsas dle las Seacion-os, en l a si-
guiente fomma: 
Literatura. 
i ' i rsidi-nitie, don Viioente de Pereda; 
ipriimci' vici 'prt sideiüte, don Evar is to 
R. de Dediia; segorndo vioe.'p: esid'emte, 
ú<m Cipr iano R. Aniceto; primea- se-
cnetanvio, don Ena-Lqiuie Váaqiuiez; se-
igundo seoi-otiaii-io, don Fjianicisco 
Duakie; voioallies, don Ailíoa^o G. Be-
ililianli-ouirt., don Xosé deíl R í o Sá inz , 
doñia Canmieai- de l a Vega y don Alber-
to Doa-ao. 
Giencias Morales y Pol!tica3. 
Presidcmi^, don Ailihento L . Aff^füe-
ll i : - . pinianei- viociiwv^iidienitle, don Jlqsé 
•Sanitois Pernánidiez); ©éigiuinidió vicepre-
siiiciiíto, don Fiernianiiio D'arreda; pr i -
imeir secireterio, doin J e s ú s G. Gassiis; 
I-'I i;;iiiir|in g(e!Q0élÉáirip, don Manuel Ve-
ku-icM; vuieailes': don Enriquie MiJlán, 
'don .íuiaiujuiín Clailcieillier;, don Ignacio 
Alcnso Linaincs y don Viicente Se-
in-ano. 
Música. 
¡PaaesSldfetBtiei dúm Antonio L a v i n Ca-
sal ís; pr imer v¡ce:¡'-: t bidente, don Ga-
hrieil Irniaz; segnndo vicetpnesidente, 
don Emiilio Laieairra; pnlmeíi' secreta-
¡nio, don Miáx'iimo A.nru.gia.; segiundo 
s i ' f iTtar in , tiun Raanón g á e z de Ada-
na ; yociailes:' don Anitonúo Goros.tiag'a, 
don Cá ri!(l;ido A1 ega-í^i, don José D. 
Sato y don Calilos H u i d obro'. 
Positivas. 
(Pnesildionte, don J o a q u í n G. R ú a ; 
iprhner viiaepriesáiden'tie, don E m i l i o Mo 
re'im; segundo viiceipTesidiente, don Ju-
l i o Biecedóaiiz.; primier seca^otiario, don 
Alaiiiuiel din l a Es-oalera; segundo se-
cn 'wirio, dOQ Anton io Lanuera; vOea-
Jeis: don Leoipoilido Honitíañón Ciagigal, 
don Vioenite Aigiuinaco, don Fr.anicisco 
Barreda y don Jiuan Guesita Urcebay. 
Artes Flást icas . 
•pjicsidteinlte, don AntgeJ Espinosa; 
priinn r v i , > iv r - . i d 'O i i l e , don VaÜenlín 
R. Eia^'ín del Morail; segnndo vioepre-
•  mt.e, don José Cabrerb; p r imer se-
1 airdüo, don Allejaniclro G i l a rd i ; se-
... undo secretario, don Danried Alegre; 
VCiíaP-'e»: don Filavio San R o m á n , don 
(ronziailo Bi'ingas, dc¡n Roanán Lópea 
¡w.y. s y don Firaneifeo G. Cossío. 
F e d e r a c i ó n d e S i n d i c & t o s 
católicos d e l a I t & m a c a i a d a 
d e S a n t a n d e r . 
A partir de esta fecha, hasta el pr i -
mero de noviembre próximo, y en el 
domicilio social de dicha Asociación 
(plaza de las Escuelas, 5), queda abier-
iaNla mat r ícu la para las clases de en-
señanza en el presente curso, que se 
están organizando en obsequio de sus 
asociadas, cuyas horas de clase se rán : 
de siete y media a nuevo de la noche. 
El programa lo constituyen: Clases 
de primera enseñanza, corte y armado, 
ineranografía, francés y piano. 
Habrá, además , una clase especial de 
corte y armado durante el día para 
aquellas jóvenes que no puedan asi sur 
a clase nocturna o que quieran am-
pliar m á s sus conocimientos. 
Todas estas clases es ta rán dirigidas 
por competentes p i (V«ores . 
Ser ía conveniente \ue las jóvenes 
asociadas y las que v.2seen asociarse a 
las cuales interese asistir a dichas en-
señanzas , acudan a matricularse en el 
plazo antes fijado, con el fin de que 
quede todo ello completamente organi-
zado el día primero del predicho no-
viembre. 
La Junta directiva de esta sección, a 
su vez, organizará una. variada serie 
de funcionefi recreativas para los do-
minaros y días festivos. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M u e v o r e g l a m e n t o d e l a s d i r e c c k 
n e s l o c a l e s d e n a v e g a c i ó n . 
•Base nowma. 'Los P á t i c o s Pesca ha aprobad o. la, paiM- puento diesemipeñiardn la.s f,.^. de 
(fe las siiguientes bases para «aíeotas ail seiwicio que a su c i 1 ^ 
Lia Dincoctón g e b é r a l • de • Navega-
c ión y 
caiiión 
u n reglannento o r g á n i o o de las Uirec- eertá eiwcimf-niÜRdo. 
cionies íocallee de n a v e g a c i ó n : ((iSe eonitiaiaiarú.) 
•Bias© piriBue-i-a. Cioint&iponkie a las. AiluiminoS mátiii-
I . i I-I .eciones de Nav©ga.ciion y Pesca Acordado por la Coiniistón , as' 
^i'aiiLt.inna, entender en los asunio® re- nom/to de Xa Junta cons-uiltlva •T^"' 
ilalcionaidois con los liiuiqiui1® nnercian-
tes, sus tripiiiila'cio.nies y sus iniCide 
necicDon 
'.pliciii 
c:im en l a ñavegiacióni, corresipondllién- dio eáioaa para dar verdaidara100 ,l!e" 
uoi'ie p'in- civn'sigui.e! ' 




gteneral, en s u ' i í f 'l 
pasado, qime el ffl 
. j rda ara L 
tiieidad a las oe.ritifioac3io(no.s ^ •u 
an i0f4" as dfe taillier qnne presisni,a~ut:. ^ 
; '! .aia! iuK'es, rticoinicicjiniientcS', p i ran l t s a miax^Mnisías mavaJe^ 
, má \ i ¡niia c a r g a , i n s c r i p c i ó n , m - suis exáimenes, sin IIH niiá ' ¿ f1* 
Pahiiienío, oaanibios de prapie- aibráibuic-iion'cs qu e m i respen,,!,.,, ^ 
dad, de tíútíÉXfc y de imaitr ícuia , y , aoiitoridades de Miarima, • os (iij,.dJa,> 
coniptMencia de Xa Direcc ión generan cafl y deita¡Ilada de los talleres crae^. 
de N a v e g a c i ó n y Posea Miarítiñ.-.a. ten en Xa locallildad y merezca enS 
'Ouini.plliim¡e.ntt> de los reglamientios o réd i to pa ra qne puedan darse 
de 1 i-abaja' a a bordo, seguridad de sus efeiotos l ó g a t e a las céríáfica^ 
l a viida en el miar, c o n t r a t a c i ó n , dis- n e s qne expidian, cuya naiaci 
l i p l i n a a bordo y cnantos se dicten ain-obada, Eemndi» luego , 
1 indns- CCTitiifiicados el viisto bueno de la T' 
t r i a s aniaríitiniias; someios de remib 'l- to^ridad djov M a ™ i a , y toda ello M 
es /uie ipidi r ^ ión^ 
pr U vando ^ 
para el fuinlcioanaimiienito de las l st !¡¡!
J-ia  nij ervioi inó! r ida  ^> r-ina, o ^ } '
n]u!e, .aig)Uiad,as y} ciaii*bK>neo; registro perjuiicio de las aitribandones y fa^i" 
¡íuirítiimo, poiliicía de les pnertos; -ein,- tades de los Ti ib imaie* para S . 
l-a.i-ciyioiws del I rá l ico inter ior y re- gar o hac/eir •o/ediva la responsS 
creo y, en general, cuianto afecte a dad que de ailigún caso pudiera '<[.'. 
los serviiciios de los puieutos y t ráf ico rivarse. 'j 
n i a i í t i m o . Movimiento t|e 
•Panubiién enitienidie<rán en lo reíaci-o- 'Entrados: « M a n Mai-a-all», jo. l i 
nado con l a pe^ca in.arÍ!li.m.n. en ge- Y «scaJas , cmi carga 
nera l , eanibaroacionies. artes y, pe r so "cJlbo' M m o r » , de Bábao, m - M 
nafl. dedicado a ewtus iddutítriiás, par- ga g:cnoiiai. 
qnes osrtin'mlas, c e t á r e a i s , corrales ^ •«'Giiion», de Kiibadco, oten oaj-ga ge.. 
pesca;, etlc, et,.,. Inistiitnoionies bené f i - !n'G1Î ail; , „ .. . 
oas y traimiftiación de coiwesiones en «Gcmldbiit/a», de Bilbao, con caj^. 
Ja zona miairíiiima y en l a zona m a r i - ©f'nc^a11-
áitmfi tArrv^t^P . »Cí.paiah.ados: «Delfín», para ^ 
Base segunda. Las Bireflciones lo- te:c'^0'.(l,Il).II.a'sí',,e-
o a t e de Niavegiación y Pesca M a r í t i - * r i m * B m ™ > ' I en lastre. 
L D £ L A V E N G A N Z A E L P l 
es una do las m á s In te resan tes p e l í c u l a s da 
D O R O T H Y D A L T O N 
V é a l a us ted hoy, m i é r c c i l e s , en la S A L A 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, miércoles , 17 do octubre do 1923, 
Tarde: a las seis g media. Hocfte: H las diez p ciidrío 
ESTEENO de la cuar ta jo rnada en cuatro partes, de l a marav i l losa pe-
l í cu l a , t i tu lada : 
£ 5 A I I V 
ESTRENO de l a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada : 
H a r o l d L l o y d c o n l o s p i r a t s 
D E S P E D I D A de 
E L R E Y D E L A RISA 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Manife9tariones de entusiasmo. 
BUENOS AIBJEIS.—¿La manitfesta-
c- m efectnadia en esta capital con 
M 1 ivo de l a Fiiesita de l a Raiza aJ-
••'M/V. |irr,.|HMi'.-i(mc8 pocas v-eces viis-
1; •. B l enijuisiiasnio no d e c a y ó u n ins-
itarirtiO. 
Eíl ^leisidtenite Al^eair y sus nii'nis— 
tros i-iTs-viH-iarmi el desfile desde los 
Isalicones diel pallacioi del Gobierno. 
'De todas Lata |>rnviii.ci;i>;, de los m á s 
lej anos centros de poblaicdón, s e ne-
iciiben teHegmaimiais de haibersie oonmie-
morado con jiibiílo imimeiniso el D í a de 
fla Riaza. 
iSie iiian real i r id io ccinfei'encp-ae y 
canoiientios púb l i cos , banqnetes, bai-
.if ;=, et̂ c., y lia cindiad peimanece en-
igñ'lianada con Ijas banderas de todas 
da& naciones. 
L a fiesta de la Raza. 
'G'tTiATEMiAiI.A. — Vea-ifloósle uría 
Í-'T:MI i i K i i i i í c s t a i ' . ' i i ' - n n i i t c IMS estatuas 
do Co^'m y do I-abol la Cató l ica , en 
K-t-.'ebración del d í a de l a Raza. ' 
ÉÜ oiiniiátró de Eisitado, s e ñ o r Lo-
\vr niililhíiil, l i a reproscn.lado en didho 
a*Lo ají presidente de l a R e p ú b l i c a , 
igiGmeral Oireillana. 
.Asistieron ed. Quenjio di;piloiinatieo y 
iqonismll'air y dontcínia.reis de esipañoHes 
y ííiinaiiííiinallit'picos, d.-ind.-se entusiastas 
viivins a E s p a ñ a , a don Alfonso X l i l , 
ítil piesiidentio Onellama y a Guate-
mlafla. 
•l'riuiiii;! '¡rirdinislo. vübifaintfesi disenr-
SOtS. 
E l señor Gcshe herá una excursión 
a su país . 
BVEXOS AIRES.—El God.ieTno ha 
concedido al eáosuO gonerail en Es-
p a ñ a , don Aíliberto L "G-adie, una l i -
ici9nicia de m a t r o meses pa ra venir 
a l piaife. 
Es espeirado a fines de año . 
Nuevo Cens©. 
BUEiNOS AJR.E/S.—iSe ha dispuias-
t o qiuie ee veipifljqiae nn nnevo censo 
tK8 i ' IKI(1 en 
Eisfif ser;i (o niáfi '-•¡iitét ico posj.lde, 
con extfeip'jióini de \ neniglonés qne 
• i'elie.ren a lia . ' í anadení i , la aigri-
ouiltora e ¡ndu«iliria.s en geneia-l, qne 
it^rjüróán .aun; (lia i referei ie ia en los 
itletaillee. -
El estado de Obregón. 
ME.I fCO.—.Eil esttadió'dte salud del 
pw sideíi/tie es bueno. 
íSe h a 'Jieviantíído y a del lecfliio" y se 
•esljiera qiuc dentro de breves d í a s es-
t a r á oompleitamenite rfeéitotolecdldo. 
Falsificado nes de do^uíñentos. 
ÍMICOTIBVIJÍEO.—.La PrVv-'ya ha 
descnbiei-to iiina banda de falsifieado-
res de dotiumenitos. 
iSe han operado nuiinerosas detcn-
cicnies. 
ana s e r á n de doa di ases, con arreglo 
a la ley; unas en las capitales de 
Oías provincias miairítanbas, y otras en 
fles distritos mar í t imios . 
Hase tercera. El personal que co-
mespoíiide a las Direociones locales 
de das cai|)/Íitialk'S Ide proviimoia, s e r á 
mh d'iireícitoo- loicall, un saillxtirecitm-, u n 
asesoir, eil niiédii'co, doTide lo luilbieire, 
y los oBiciiadée que fuiesen necesarios, 
iseigón la iiinipniianciia ddl servvici'o, 
perilitos insipieciliones, práicltico'S de prner-
(to, oeladores de puerto, escribi'enl.^ 
y oiridenianaas. 
I jas DiaieccComes loiciailiesi d é 
«iGijón», pa ra Bilbao, en lastre. 
Noticias cScialei . 
la 
p r o v i n c i a . 
D E NOVALES 
Por robo tfe l . m 
iLa vecina detl puieblo de Ci-jiíenaa, 
penteneoicnite al Aiy niiiteii'iui eruto de Al-
foz do Lloredo, Catalina Cabeza Ca-
iua¡3 jj-iiiieicuioineB lüiciaiiies ue , / r a smia ' de 41 años se dirtórt 
d i ^ r i t o s no ^ ^ m ^ p e r e n a l S ^ T Í ^ S c X de T o m ^ ' 
' ' *l ff tienen, o sea, m ^ m s i m b el jovon A,usill 
un d i r e r t o ' looafl y el personal aux i - é pe netró en ca<a & (:.-
h a r cpie le conresponde por p lan t i l l a . ^ y !()1,¿n(lo (1im u,n.a liavaja, 
-Base cuarta ^ * * " m ™ ™ l J ™ - üa oerradura c'e un baúl, sii9t.rajo.l3 
v a l v a s ddl d i i ^ o r local de Navega- ^ or)W billotos dol r>an!co ¿ M 
icnai y Pesca Maai tm a: - d m ^ {ia imo ^ 
a) La mspocicaón del- registro m a - ^ ^ p ^ ^ , ^ 
rít i imo. * , L a Guard ia d iv i l detulvo per sos-
b) .Las conoeisiOTes temporales en ^ a] qu[on en ¿ r i n c S 
Ja zona inantim .a, y m a r í t i m o tea-res- ¡ 6 M Sartiicipla^i<ta en di robo' 
t r e y l a vigdauc .a de esa zona. ° le 
0) L a trannt.aci.ou de los expedien- 1 ^ ^ r re,T¡t/tl,a(ln s0 le (.nconti-aron 
rtes de conlcesiones. úcn iv0 de teima bota (1(ts bi1],etes ^ 
d) Eli abaamlloranniiiendo y mat r ieu- 100 pesetias, que. dijo le había dado 
I ac ión de los hinqnes por reso luc ión ' he rmana suiya. 
p rop ia o par famniftad delegiada de l a Dtemoatrado qne oslo | ra falso, ú 
Direoción -general, segi'm proceda. 'Aignistín tenmiinó per ooníesar la i m 
e) (-.iianto .se reiaieioue con el ¡dad, a ñ a d i e n d o qne en nn agajert' 
ejer.ciieio de l a pesien m a r í t i m a y v i - una de -lias parddes de su- caer 
gila.neia dle l a costa. t&Mú escondidas 1.300 peseta?. . ] 
f) Lo referente a les servicios de Óoonpirobado esto por unía p&m 
pnaictieajes y aim.arra.ies. de la Reneméri t ia , y beblva ésta eaj^tf 
g) Initervenin-, como amigable com- (y,ri\ dinero, puso a"dispoeicifta - m H 
ponedor, en l a s a l u e i ó n de las cues- fiar juez de Alto/, de Lloredo ni AgiS 
tienes qne auirjian entre patrones y Un Oabeza' iPérez. 
de la m«c!riipctíón in-nrítiiiui, ^^^^^^^^^^cm^immim^K^^m^i 
en la, faiima pri - .:, ;a por los regla-
I T T \ l t 0 T s < * , , V a c a n t e a m o r t i z a d a e n 
. h ) L o referente a los servicios de 
radi 'otelegi-afía. A d u a n a s 
1) I.ais (¡(Miiiás qne co-rrespendan a J j 
l a je fa tura del organisnno local, se- L a «Gacela» del dorniapo Publica ^ 
g ú n las dispusielornes \Tigentes. real decreto jubilando y concedien|| 
Baso quinta. Cou'responde a l sub- honores de jefe superior de Adm«t 
direotor: frafiión a don .lose Martínez U W K ^ 
a) l a I raniiitación de los expedien- ministrador do ' la Aduana de Sant^ 
te-s de aibanderaimiiento e inscripiciiai. der. y declarando amortizada la . i 
•así como los de conlstmicciión de l)ii- cante. 
qnes. Por otro decreto se pnldira y_con^ , 
I)) Lia tranntiaiciióin díe los exipe- de los mismos honores ni a''m , .vL I 
dientes de arqueo, máxi i ina carga e dor de la Aduana de Palma de M31'.' 
insipeicción díe búiqúes de lia provincia. Ca don Enrique Ala vera, y M 
y de lós ajildlad-cs en pu'estoe de la C[no esta vacante corresponde a la j 
jurisdiieci .Mi. mera cle ascenso. 
e) JuspieciCiion dle los servüiaios de 
I I inoílcpie, agniia-'a y carbomo. 
d) Eli reigietró de viiibíi.rcaoóriies, 
el arc ' i! \o y ta c.«t.ad¡ís.llca.' - £3<st'i 
e) Substiitiu i r a!l dlrecTior local en T 0 0 ^ í > f H S l S Q . C O ^ * » 
suis ' fmi ' - ioi ; ! n caso de a u s e n c i a JLfSM. X C » 9 
T . t i ¿nm c O T T 
Baáe sexta. S e r á n funiciónes dol J L ^ U . ^ € l » ^ 3 J L 
asesoi1: 
a) Alsesara.l• pon- escri.to al director 
leeal en cuantas cons-uiltas estimo 
Servic io de írenes. 
yo 
L á z a r o en Santander. 
E m b a r c a r á p a r a l a H a b a n a 
iFil . fiainio-so tenon- esp.a.fnoit TTiipíMÍi'to 
L á z a r o lua llegado a Santander ayer 
mafia na. 1 orfrifyjiafSiaitín de su d ^ í i n -
^Uiida aSjp-i h y bellas hijas. 
iDuranle t i dia se dedicó a vis i tar 
ta ca.pita.l y stófe alnuledoires, yendo 
potr l a tiáiráe áil Teatro Pereda, del 
(ine, Mtáq gramles elogios. 
El tenor L á z a r o salldrá. i>ara l a ITa-
lia.na. ú béodxj del "Crisl-Vliai Col/m-'. 
dlC Con .motivo de las reno ^ 
asuntos pobre n-atei iar v e n é r a l e s de a,1,as ^ se ceilebraran <" |{j 
den-iJio o de iu.ter.prélaci.ui o api i - ^ pn&rifao viernes, ( i m ^ ' ,,„.], 
cáówSin de las leyes en caislos eon t re - í>a ,ñ ía de Ferrocarriles uc ^ ^ 
tíos, siendo reaponsable de Das reso- ,a HuLbao ha dispnosro 
servicio de frenes: Solii-l'Ucilill^S (pie pnipongia. aicu-v.«ui:u. u w mx****. aI.,a gm, 
(b) Irilforninrle de paü.a-bna cuando iSalidas ^ Wantandci 1 ^ 
o res: a las. 8-2:), S-'i.>, ' lo haga" consultas verili.ail'cs, en 
urgenla-.-, « o b r e asumlins del s e r v í e i o m , 3-10, 5-5 y 7-50 t » t ó | 
Viuda Ov Sá inz de Varanda. 
(HJDNTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Franc>soo. 27, 2.°—Teléfono 9-71 
Élasó sléiptin-. Lofs diemás , nfiteia- -SailMas de M a r e s pam ^ ^ 
Icé est'an á n abx-.los a los servicios s i - ^ , , ' ¿r4!^' ' 
gu-jentes: 7-40 f m m . -..imitii-'i" % 
a) Funciones de s e c r e t a r í a . Todos estos trenes 
¡b) Los despacháis de bnqtues. I01'05, de las tres OHases «* 
^1 t ú gne afecte a las entradas, estaciones. 
saffiida'e y nioviiiiiientos de bt^oti-és. — — ^ 
<l) I " i v f . i - r . i l e a la Po l i c í a de V T - - J _ — . « . 1 4 rtS*' 
1 pi i v i c i a , r c J i g l v 
ífeée octava. Eli pie r i to imispeetor 
t end rá a su cargo todo lo roferén te a Adoración 
consitrarrlción, carena, inspe-ninues y 
iT-conncimncntos reglamentarios de 
butqniies, anqiuéos, l í n e a s de m á q u i n a . 
eaa^ia, etc. turno segundo, «San JO-t 
Esta noche velara a Jf'¿llSr te()ríli 
fado en la Santa V ^ f ^ L' 
DE O C T U B R E D E 1923 F s O E : e L . o ' t ¿ A r ARO X.—PAÍSIWA 3 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
S e a s e g u r a q u e e l p r e s i d e n -
fe d e l a A u d i e n c i a e s t á i n -
c t i r s o e n l a s r e s p o n s a b i l i -
3 a d e s . 
mes:: unos nefeiî Gintces a la venta ambu-
'Lanite y o im uavrca. do la lil¡/'iii,iir/.'i-
Se aoondió" eatuidiiar di medio de que 
los eníieíramos pniiedaii bopiter pescado 
L a s f i e s t a s d e l P i l a r . 
e a u n a m o n j a 
paseo 
Estas obedecian a que el elemenío ha-
dos heridos, aunque, por íorta- bia llegado hasta los bidones de benci-
na almacenados, haciendo explotar a 
incendio en urta fábrica. Incendio y desgracias. 
•r.-LONA, 10—En la calle de Re- En una t intorer ía de la propiedad de 
^ número 2. se cieclarM un violen- don Raimundo Ranlou se declaró un te-
^O'ndio en una fábrica de rnan i - rrible incendio, que sembró gran alar-
10 de cajas de madera. ma desde los primeros momentos, de-
totalmente destruida toda ella, bido a que constantemenfe se oían ex 
^ dieron los bomberos, y al cabo de plosiones en la parte del edificio que 
AaK consiguieron extinguir el i n da al paseo de Gracia. 
11  raIÜ 
ieV¿s ambos 
% perdidas son de gran considera cuatro. 
' En los primeros momentos se supo 
• El nuevo alcalde. que había tres heridos, 
gobernador ha declarado hoy q ie Un niño de dos años llamarlo Jesús 
ibrótoramiento de alcalde de esta po- Leguet, hijo de los porteros de la finca, 
"tóón recaerá en la persona del te pereció entre los escombros, siendo pre-
uiente coronel de Estado Mayor don ciso llevar a la madre al hospital, en-
fírnando Alvarez de la Camba. ferma a consecuencia de la impresió.i 
El Banco de Barcelona. que le causó la desgracia. 
A preguntas que se le lucieron al go- u n bombero evitó que la catástrofe 
fiador respecto de si se había ocupa- fuera tremenda, machacando los tubos 
del caso del Banco de Rarceloia. qUe conducían combustible a la calde-
JtíStó que este asunto lo lleva en ^ grande. 
«rsona el Directorio. A la hora presente el fuego continúa 
.yiadló que él no lo había eslodiado, con g.ran violencia, habiéndose propa-
¿ ¡ por lo que del asunto bahía leído, ga(]0 a ]as casas contiguas, 
tí trata de un timo y un chnnchullo Resultaron heridos, además , Antonio 
quí el Banco de Barcelona bate con Dnnei Dolores García y Mar ía Ginés. • 
ZA'RiAGOZA, 16.—Entre los n ú m e - Sanjoiirjo lie edua u n ciganro paia'o. 
bilamco en peqiueños oantidades, para ¡cas m á s sialUmks deil p^agramia de Quiiníto.—:Es ipequieño y el púbílic(» 
l o aiial se t e n d r á u n a confesrenjcLa con festejos d'e hoy, se celetaró el home- le prodesta. 
los 'vendedores de dicho a r t í cu lo . nage a l a madii'e Rafofls, fundado.-a U n cspoinit4nco se lanza al ruedo. 
Se discuitió amipiMamente l a inspiec- en esta oaipiital die l a Comunidad de que e s t á l leno de ailmohadillas. 
c ión de l a a Mime l i tac ión y se deeiigncV Santa Ana y h e r o í n a en los Satine de Niackmad sube a haibdiar oon ei pr*. 
una Gomisión iinitegradla por eíT alcalde Zatnag'OZial̂  • ', r i • siidentie y éstie s » nile,ga a r e t i r a r eJ 
el s e ñ o r Maité y eü dOictar .Morafles, En l a igilesia deil Hosipitail düjo una toro. 
^ a r a que se hiagia oumipOir l a Real or- misa el v.iiaario general, don José Be- Sunige ota-o e s p o n t á n e o y torea todo 
den referente a l a insipecicdén y a n á - lliCei-, asisitiendo el obieipo, doctor lo que le da l a gana, 
l is is de los aüimientcs. D í a z Gomara; los generales Sanjurjo E l bicího es condenado a fueg«, y 
En este asunto, de g ran i n t e r é s pa- y ^Navaouiás, éste en re^ptreí-lenlación diespiués 3e hajberíle prendido dios pia-
ra el vecindario, se p r o e m a r á regla- < M Capitán; • general; Gcmiisiiones' de res eíl: p re sáden te ordena que sea neti-
n^entar La inispocidón geneaial de los Jos Giierpioe de l a gmaimiiciión, Diipu- raidio ail dqnnall, ante Loe a larmante 
al imentos y el análisi is fáiciil y práicti- taiciién, Ayiuntamiiento y Glero; el cu- Iciaraiĉ ieoies qule va aidiCKuirienido l a 
eo por el I jahoratorio muinicipall, t a n na p á r r o c o de Villafnanica del Pana- hromeia. 
pronto conm baya la mienor soispieicha dés—pueb lo nata l de la maidine Ra- Qaiinto bis.—iNaicíonal da algunas 
de aduil tenación. fcilis—y eJ peirsonpal del Hoapita!. v e r ó n i c a s emocion'anteB. 
n i c a n ó n i g o don Santiago Gnal lar t B r i n d a desde el centro de La p lam 
U n homenaje s i m p á t i c o p r o n u n c i ó u n eloouente seínmón, enu- y hace una faena temeraria, que re-
^ i H 17 K rf m i r a n d o los m é r i t o s de l a madre Ra- mata con una g r a n estocado. (Ora-
U O T l C S r m e i O a e i U C n e g a r a y fci]$) patentizados dunante los Sitio.*, icion, oa-eja y ra l io) . 
Tcinemos notiicias de. que en la v e - Tenmámaidia lia misa, las autorida- Sext^.—Tamibiíéin es pirottestadO. 
(ciiina v i l l a dio l-i l ibao' ao e s t án u.l t i- des bajiaaian a La cnipta, en l a que so Momenito de Zaragoza br inda a Na-
onando los dictmllrs para t r ibu ta r un ha l l an los restes dle l a monja, donde eionail y haeie una faena en l a q.u* 
a a i i ñ c é b y sienitido homenaje al no- 0] obispo rezó un responso. int.arcala pases de rodi l las m u y ra<> 
' ^ ^ ^ ^ T tólA 'PreJ^ i? i ! ' ,D,^Pll!és la m a ^ ¿ a la Oientes, pa ra m pándhazo y media 
¡den Ga.miello de 'Ed icgaray . * «a l ie de l a Mdseiricordia, descubriendo tendiída. 
Diiicj'no p¿amie(ttaji&, cuya iniiciativa l a l á p i d a que le da el nombre de la » ••m» u 
ha pa.nt.iido do la Sociedad do EStit- Aiadre RafoiLs. Telegramas breves. 
diios vaisldo^, tenvendo ooimiQ áhtocé- ^ J„ . , , « . . . 
dente un justo acuerdo de l a Gorpora- . m P e d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , se-
:M p-i'nvipViail, (será, sencillamente nox d ió Las giracias al Ayunta -
una nota el orn nonti s ima de admira- andlsnito por el aeuerdo de rotuflar la 
oii'-n y de gratiif-nid; al qne con tanto calle con el nombre de l a madre Ra-
esmero y plaiusrWe peirsefVGranicia sr- _, i , 
h á dedicado a loe irhbajos cfentíficoB m ' 7 ^ elo°10 l a ^ ^ " ' i 
sus acreedores. 
La Junta de Abastos. 
^ Junta de Abastos se r eun i r á esta 
larde, acordando la rebaja del bacalao 
y del aceite. 
Intoxicados. 
En la Clínica de Hostafranschs, han 
sido auxiliadas Julia Silva y Sofia Gar-
cía, por haber ingerido tocino en malas 
condici'""-
El ex • or 
detenido. 
r. ás cesantías. 
Fias pé rd idas son de gran considera-
ción. 
TBomamomm—mi i •IM—IIMUIIHU umm y 
E n l a D i p n t a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
J J n d i p u t a d o h a c e i n t e r e -
s a n t e s d e n u n c i a s . 
M A D R I D , 16.—En l a ses ión quc.ee-
Bébnó hay La D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , 
, . . , d i d.i)p|iijt.adio s e ñ o r Baquiefr d c ñ u a i i ó 
del articulo ha sido , j . « ^ , • • ^ 
que en el dieiposito de observac ión dei 
Hoisipiital provinoiial se encuentra des-
de liiaoe quiinoe meses Antonio Gruz 
El Juzgado de primera instancia ha & pI.oc,edi,miieinto (,rim3. 
Melbido del Directorio la cesant ía de ^ ^ ^ podMo o h . m i r C 
U oficiales civilistas y criminalistas; 8 ^ ipaidieiC|e, tnastomos mentales, 
eecretarios expedientados; 3 relatores, ' a i 6 genne jaa^ de 
también expedientados; 4 jueces desti- Q¡;1.nilp0aUie!io©< entro ellos el de un 
luidos y un magistrado declarado ce- :,j1(.:i,Vl¡¿n(> iLamado Verdaguer, .¡ue se 
í̂ te- enaUientna hace a ñ o s rociluído cu d i -
Todo esto es como consecuencia de la ,cfho e^babileiditmiento, siendo su estí j-
\isila de inspección que recientemente df) j-mg^aii satisfactorio. 
realizó el señor Abellón. ' 
Un banquete. TTn acto importante 
La Comisión organizadora de la Ex- _ , __ . , 
posición del Mueble ha obsequiado con V C o n g r C S O m i n e r o C S -
un banquete a los profesores que com- t O l l C O ^ 
ponen la Banda de Alabarderos, que ha ^ ^ ^ w ~ ^ '^¿JsooW 
El padre pudo salvarse; pero Adoll* 
aadb dos notables conciertos en dicha 
Exposición. 
El retiro para la vejez. 
El ipresidente del Comité «Pro-retiro 
obrero., don Pedro Gorga Artigas, ha 
manifestado a cuantos obreros ~se le 
wn acercado para enterarse por la 
Católica se ha celebrado la inaugura-
ción del V Congreso minero católico. 
Asisten representaciones de Valencia, 
Santander. Patencia, León, Galicia y 
Asturias. 
Antes de comenzar el acto los congre-
M, , , , , sisfas estuvieron en el pahicio atzpMs-
'iue\a suerte del retiro obrero nnc t i . , « • 
líffri.ir, 1 ' u e u' 1 pal, oyendo una misa, en la que oficio 
rei«nao Comite está dispuesto a reanu- , \ Jt r, 
O&t «n , , , el doctor Gandasegui. 
" su labor celebrando nuevos actos •, * , , „ ini^r .^cn fvnf-ín 
La sesión fuó muy laboriosa, tratan-^ defensa de las conclusiones de mo-
a la ley de retiros, ya que ahora 
«eriín mayor seguridad de encontrar 
611 los hombres del Directorio la nece-
j^a justicia a sus peticiones, en lien-v 
"0 ^ los viejos trabajndores. 
uostras peticiones son muy mode;s-
las 
dose ternas interesantes, como los de 
Accidentes del Trabajo, Retiro obrero y 
Par t ic ipac ión en los beneficios. los cua-
les fueron objeto de animada discusión. 
Se telegrafió al presidente del Directo-
r io , fellf-itándole y lamen! ¡i mi ose de la 
pre ter ic ión en que se ha tenido a los 
mineros católicos al no ll;i|inarles a 
consulta úl t imamente . 
Velero desarbolado. 
y I terarlos, de ¡IIAV-.ligación h i s tó r i ca ^ fesitejada, exailitando las obras GIJON, 16.—El velero «Manuel», pro-
do inapreciable vallor. qne reaílizó y terminiando con v í to res cedente de Zumaya, quedó desarbolada 
iBl s eño r Edheg'aray hace p róx in ia - ,a Zaragoza y a la madre Rafols des- í rente al cal:)0 de San Lorenzo por í a 
miente 25 a ñ o s , si l a nnomoria no rio.s ^ u » ? ^ ^ ^ c n ñ A * ™ * ^ w - i ^ J o violencia del viento, que lo a r r a s t ró 
es in lml . qim d c s n m p o ñ a ol cargo íle - ™ ^ o se^damien t e l a l á p i d a . hasta el pedrero (lo Rotlines, de donde 
cronis ta de las mjenenonadas provin- L'a Banda de nmisaica del Hospicio le sacó> con Aportantes averías , uu 
eiias y durante ellos ha dado robus- a m e n i z ó ol acto. vapor pesquero. 
tas ^Uebas die su v a l í a , poniendo lluego, la conui t im se traislad'ó al Un pescador ahogado. 
a T S a t ^ a u o I enoSmendTmn0 a Noviciado de Santa Ana, des^br ién- . ™ O N , 16._Un golpe de mar arrastre W ^ S e ^ ^ M S Id fose sobre el p ^ i e o o t ra l ^ l d a . , uo ^ S f ^ S ^ S l S 
euima modestria die sms comienzos, la la Comunidad dedüoa a su fundiadora. Z T Z * r o e r d e l cabo PefiS 
M>oti .o^dad i n o r a n t e en que .o c i - Allí el obigpo h i s t o r i ó la fundac ión 
m^nta su vasta •uiltuira, la lealtad v An , ±-i A -A A . A , , . 
• •riliantez con qne h a correspondido d'e l a Caraumdad, vemfeada por !a desapareció bajo el oleaje 
djumaiate tantos años . a-bnegada y herntnia madre R a M e . Era casa<l0 Y tena í tres hijos. 
If&ndha nm congratnlannos del plan Bersavente, hijo adoptivo de Zaragoza. , TT̂  °erí'Ven 1pedaBÓe.í?0, . 
s M e p ropós i t o de l a Sociedad de Ks- .ZARAGOZA IA .T n Di.r™t w m n . - , W G O ' 1^.—Bajo l a presidencia del 
i ' va^ers. ITlücitando a l mismo . ^ - - L a I>iipuifcaioión pro rec.,tor de la universidad de Santiago se, 
tiemipo, muy r ínsivs.miente, a don v™caia&, en s e s i ó n celobrada esta ma- ha celebrado la sesión de clausura del 
Ciármelo de Ee í i ega ray . '^ma, a c o r d ó ncnubrar h i j o ado{")(tiv| certamen pedagógico, que estuvo bri-
" ' ' ~ a don Jacinto Benavente. liante, j a la que asist ió numerosa y 
Ricarda Pelayo Guüarte « ^ m « T ^ l x B ^ ^ 
M E D I C O ca|si c o n c i t a d o . Inaugurado las obras de riego de loa 
Espeoíal ista en enfermedades de niños Diiaho s e ñ o r ha conitestado a l a car- asmas derivadas del río Aragón, costea-
CONSULTA DE ONCE A UNA ta qne le djr igió efl reotor de es'*á daR por el Vuebl0-
fltaraxanafl. n.-'iir». I f l . -Te lé fono ( N i Universidad, manifestando su oonfor- Pic^as Jobr1as el m«iora-
- i0 J ' i T , ' , , , miento de la producción de aquellos 
anudad con cil aiplazamíiento del ho- campos. 
menaje hasta eil d í a 25 del presen* e un homenajo. 
nifs: nn l a madruigada de dicího dí> PAMPLONA, 16.—Los médicos proyet-
Uiágairiá a Zaragoza, y por l a tarde 1an tributar un homenaje en honor a« 
d a r á unía oon íe ronc ia en el Ateneo sn f c^mTañem don Dionisio Urros. « tu -
, „ . T_Ü r • •; , „ , lar de Vi l l a Ituren. que cumple ahor», 
hre d temía 'Tnflulencla dell esoritoir los MfeCifinta años en el ejercicio de. k 
en la v ida moder-am.» profesión. 
E l banqniete se oeleibrará por la tav- Un robo, 
de, en el Ca«ino Moroanitil, con el fin VICO, 16.—Aprovechando las sombra» 
SANATORIO D E A L T U R A E N A V T L * de qne Banavente pueda asistir des- de la ^oche, unos ladrones penetrarm 
P A R A C A \ m T O D E C L I M A S do au comienzo a l a f u n d ó n de gala e" ? aTmace" f6,?0*0 r'irado- donde 
n j ^,„„ • » ZrtHi x - ^ r " estaban en depósito unos bañles pro-
_ se celebrara en el teatro Rrav-i- piedad ae var¡ns americanos recién 11». 
E i L i A B ^ v J Í A l J U 'Pf1! y 611 l a ^ se r e p r e s e n t a r á «El gados a España . 
« . . mido ajeno». Dichos bañles fueron desvalijados. 
r e l Z i r " ^ " ^ E " e&ta fie9ta' g1 P e d e n t e de la ,Los ^ e s se llevaron alhajas y 
PLAZA DE LA LIBERTAD (ArM Sección L i t e r a r i a del Meneo, don A l - 0trOS 0bjetos ^ valor de 20.000 pesetas. 
Botín). 1. primero. l . nío . . . a ñ a l , l..(.rá unas cnar t i lh . . . ^ J * ™ ^ civil de 
• " E | 1 h e n a j e promete resuü ta r b n - castilleja de la Cuesta ha detenido a 
l l an t í s imo , y para ooncurxir al mis- un individuo, de 27 años. Hamado IX 
mo v e n d r á n reipresentaciones de Hues dofonso Cobano B a r r a g á n , que se dedi-
c«»iMi»il«t« AII AnfartmidadM nIAm éa y Teruel. ca a cantar flamenco por los pueblos, 
D() ! ^ u í r A D E O NC E A ^ ü N L a corrida. 7 süstAjO 220 pesetas a Miguel íle 
Caite de la Paz. 2 . - T e l é f o n o , 18-24. En la con-ida de esta tarde, cele- ^«f^ í^!^ T' ^ ^ ^ d 0 . " 
SF;f|0RITK5 DE HODRISltf Z 
SAUTUOLA, 5 (antee Mar t i l lo ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificio® de nueva cons t rucc ión y a 
todo confort. 
Por disponer de átapilios locaües ^« 
hacen grandes reformas en el ínter-
Nota oficiosa. 
S e r e ú n e l a J u a t a p r o v i n -
c i a l d e S a n i d a d . 
ba dicho el citado presidente), 
W'Jmos que los obreros qne perciban 
¡77 "Priores n sns mi l pesetas 
recihni en ms., ,1,' vejez y a 
¿ afios como máximo l,i cantidad 
J ^ a de mU .,,,,„t;¡s .lnu.lIoSi conM. 
^ o s e "esde luego p..,- nuestra par-
lili11114 1>'>S',8 Ir"nsi,aI f ^ ^ ' ^ t o r i a . 
1reS í)ese,as que pngan -Rajo la, piresir i tatóa dial gobernador 
r08y una oPOr Caíla im0 fIc sus 0b.r~ cívico-irnülirt.ar, general .Casltéll, se re-
los asa] 6 Paga 61 EStafl0 P0r 1f>' v m ó ayer l a Junta provincia l de Sa-
Ca(la nuestanad0S' entenflernns •'usf,'fi" T^dad.; ad'optlantío aicjuiendlos s i -
^nalmen? dQmanf,a y ílcUí,ircmos guien: -
^rnant^ 6 a exipori(,rln n los nilcVOf» Aiiirohar el expediente del cemente-
^ r l o . S probab11u,afles de con- ^¡o en •«! piralflo de Dóo de P ié lagos . 
De . Nomibrar al arq-uítecto s e ñ o r Esca-
Cori motiv 8 de U"a i"8íIeCCiÓn, pa;ria ^ ri 'al i ' '1 ' l l "a visi ta de 
* h por elV0 de la inspección practi- inslpieitíclán '¡ú ceiraieniterio dle Villaes-
^ (lió ^^ i s t r ado señor Avellón y «u&a, con moitivo de u n informe em:-
íeilla gran101^ a infinitas cesantías , t i d o por l a Junta nuunicipal de Sa-
^icial. excitaci6n entre el elemenío n idad . 
608 (,e' a^rmciralmente en los Colé- Racamendar al Ayuntamiento de 
Se aseg,]r0ead0S y procuradores. Enmiedio l a 'neitíosidad de qne cons-
í6ses el r, a,(IUe esíá incluido en los t r u y a casas baratas pa ra el aumento 
Norial, de ^ Audiencia te- de pobliaioión en áqnd! dis t r i to y que 
.V01" Martínez Giménez. piriniaiipiie rápidamientie el sanean «i en-
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDER brada cmi u n llenazo. se M i ™ tO- ^ ProfuPdamente dortnldo en un 
;!rois d!e don Celso Q m del Gaistillo. Carterista detenido. 
.\ •;Mi6/ ol genl;>raai Sanjnrjo. SEVILLA, 16.—La pareja de 1» Béne-
Priinupii-o.—E|l Callo, vulgar en ye- mérit^a de servicio en el tren mixto de 
earganta, narto y oídos. CórdoBS hn detenido al carterista ar-
ConsuJta de 11 a 12 (Sanatorio del IIaee 1]im ^ me. e n t i n o Pedro r.ablani Contreras qu« 
doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a ^ J ^ , ; J; sustrajo la cartera con billetes del Ba.i-
5. Warf-Raa, i .—Teléfono 1-7». <I¡a estomxla y tees dracaíbelloe. co y otros documentos al vecino de A . -
i&ogmndo.—.Xaicional se ciño en ve- dújnr Félix Sánchez Díaz, que, via-
rónicias. jando en dicho tren, se había qnedado 
iMuiMea con valientía y atiz¡a un p in dormido. 
chazo, miedla tcndenic.iosa y cioscaba- •iimi n i < JI 
Ha ad soigiundio intento. L o s montaflgsea » n M a d r i d 
Teroei-o.—iMonendto de Zaraigozai da ' ' 
MI a s v e r ó n i o a s vailienteis. L a C a s a d e l a M o n t a ñ a . 
Pi^enide tres pames de banderillas. «JI.^T-VT^ I/> - ^ - « » « 
hace una faena valLente. cabo por l a Cornteión organizadora á « 
y enfermedades de la infancia por el E n u n momento de peligro, Nac ió - l a Gasa de l a M o n t a ñ a , se r e u n i e r o » 
m é d i c o ' especialista, director de "a ^ ¡ j , -je ÍLm& ^ ayea- en ell domioi l io social de l a &«-
Médico espeeialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consudta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
io l l i ¡ 
Gota de Ledhe, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Rui ROS, 7.—De once a una. 
Pro, 
"̂ acio ej 0 rle Grecia y Turqu ía ha en condidloncs h ig i én i ca s . 
ti56 neg6 Señ0r Cam;b6- iSie esitaid¡(V la ou'esitáóni del mr>iora-
'oriPí en absoluto a hacer declara- Amento de l a venta de pescado y los 
aouerdos tomadois fuei"on de des órd :-
L|egada de Cambó. to de aquieillas qne no sé encnontri'n 
Moren;ito da un pinidbaao, una e s - ^ f ^ S o d < ! d a d . ^ " a n ™nieiro d« loa 
, , , „. , 5 w ¡ii anontañoisee residentes en Madr id , 
toicada a(Ma y dos desoabedlos. Los invitados fueron e s n l é n d l d o m e a 
'Cuarto.—íSailtta l a barrera y se las- te obseepiados con u n «lundh*. 
- t i m i a la paita iíaquiierda, Siendo re t i - ^̂ aamnm̂ mmmmmmKmammKmmmmmmm̂ esmm 
2 P é 5 Í 8 f f l 0 5 M p O t e C a r l O S a í n a l ^ ^ i ; • 1 1 : 1 l i 0 S o c i e d a d " C o r a l d e S a n -
^ F . „. Cuarto bis.—iGailo lancea bien. 
de cánco a cincmenta a ñ o s , sobre fin- ^ . „ _ . t a n a e r . 
cas S i c a s o urbanas,, r e émbo l sab l e s tonda a u n seño r que a c o m p a ñ a 
a comodíidad del prestatario. In te réa a Sanjiurjo. lSe p¡(me m mm\cñfmtexito Se toddli 
euniaJ 5,50 por KM), hasta nuevo aviso. Conuenza la faena piintureira, pero los qué han .soílieirtado el tiiigTeso y 
ones. 
Compra-venta de Cédu las hipotecarias m̂,K> ^ diescoimponie y Iraye atizando ^ í p e dlesecn luaicerlo, se pres<-.ot-!> 
y otras operaciones Por ™ £ j S * k j } f un "n imfiar/o. de^le loios v do^ordan- on e] sa",,'!n a'e ettiBágroB de esta Sooiie-BANCO HIPOTECARIO D E ESgANA. mi P ^ ' ™ ™ ülC-iac ^ l 0 6 Y í i escordan- ^ d^ a de ] a 
Representante banquero del r f f i m o : do m toro. Kaatia el d í a 25 deil oorriente mies de 
Adolfo Chautón Sáinz, General Espar- EJ s eño r qiue acomipaña al general oatubre. 
I I IW X.—f»AOIWA 4 
17 DE OCTUBRE DE 
1923 
J L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
C u a n d o s e r e a l i c e e l v i a j e d e l R e y d e 
p a ñ a a R o m a c o n f e r e n c i a r á n 
P r i m o d e R i v e r a . 
y 
Quizás como trabajadores que reali- Y sobre esto y sobre lo otro, 
; usstra labor en la no.:be l a r g i mos la atención de los agentes de i 
-m.-.s ítírga que el día m todo tiempo. Arrendataria y Hasta de la Policía, qu. 
porque la iiíz artificial Hace pesar má« no está bien que a cuenta de unos 
jas h & n é U m á e m o s algo más de lo felices «viciosos»_*l vicio del 1ab^ 
ácostuitóbrado por los demás obreros es tá arraigado en todos los paíSeS y ^ 
que realizan su labor a La toz del dio, el m á s barato de todos sobre no 
y quizás por eso mismo, nos fijemos catalogado n i entre los pecados venia; 
con más detenimiento en lo que afecta l e s - á í g u n a centena de atrevidos rean, 
al tabmo, vi r io favorito de quienes es- ce indecorosos negocios que nadie J 
L a nueva moneda alemana y el mar- tener que t enu inar pr imero uno con lie feísiüvklad de Santo T o m á s y San-
c0 papel. diestino a los E«tailo« Unidos, de t a Teresa, pronarmeió u n e loouent ís i -
BEiRiLlN.—ÍEÍl Gabineibe ded Reidh aouieo-do con lo ostipulado en el Tra- amo disouirso ed padne Rahola, d 
®e toa rounndo esta, tan-de pa ra tomar tado de Versalles. Oirdien de ^ecoteipkie. 
uma nesioiliuicdiMi deifliniitiiva s a b r é 1.a i n - M»8 desórdenes en Berlín. L<)g funcionarios postalesT" 
trodackVn de La n w m moneda ale- BERO.N.- .So han w ^ t o a repro- : P ^ I ( S _ M f ían de M ^ U R , ¡ U ^ obUgados a un mayor desplaza- ta. 
m a n a s in llegar a nmgun.a ^ r 1 ^ ^ ^ ^ ^ al .Pertát Pa r i s i én » q^e los d d e g a i o . miento de energía cerebral. ^ ™* ^ ^e ído o b i i g ^ 
^ . No a b ^ e , se a.Pera m o l v e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de l a Dirección do Curróos de Onrt- y .os hemos fijado... en que los ciga- a dar la voz de alarma para cQrlaJ 
^ naiew P^'e,at0 m tod'os f19 ñ e - Ay^taoni-ento. en ac. i .ud ^ v a las C0:nvfM.5a. rri l los de sesenta> .que , , elaboran en ganancias de los abusones y. a la Vez 
talles, a fm de se promnigmo es- ^ . c i o n l a s autoridades aliadas de Santander, por nuestras cigarreras, se para a p l i c a r a la Arrendataria. qUft 
t a m n ^ a noohe. ^ ^ T i ^ S !>1 S ya oan .par ión . c o n v e c c i o n e s onmn. i rm- í u m a n s6lo en Madrid, quedando a los Ponga en venta, en todos los estanco. 
Se t o m a r á como ba*e el proyecto san.gmnto choque., en el que hubo >a ^ mamildiac¡r;ai dr l tebajo por ™ a d o r e s de osla provincia, como re- ^ esta Provincia, las cajetillas de 8e. 
deil ex m i n e r o H ^ e r d i n g , con i m - nos d<J ]os ñmcioriiaxi(,s p o W c s . ^ s o para e bar humo los llamados ^ n t a . por la consideración de que. ahí 
d>aPtanites var¡.alciones, eqpec-railmente También en Pe:<in. » 1 clirso Para ecnar muño . iob u<uimuu siernT,re ios santanderinr,c K 
en Z r é t e m e al c » * » d . k nue- P E K I N . - ^ M a m e y la Pol ic ía sn- E l oarb4n. de cincuenta do .os cuales, los pen.n. ^ T ^ o l ^ ^ T l ^ 
va mionieda, eonrtra ril v io lo nmneo de 3M> afl enciuieníro de una m a n i f e s t a c i ó n BRlJ i f tELAS—Un despacho de R.r- sulares. pueden consumirse sin nne-n 
Gobierno 
j • madr i leñas , que son los que n n r 
paped. comamisita qnie t ra taba de saquear los h n ha •anamciiado ^se teil Gobierno a intoxicaciones, no ocurriendo igual ición de 1]a p0derosa .ai8, 
Ail 'pr incipio se p r o p o n í a n cambiar oom.earcics. a l e m á n no e s t á en s i t u a c i ó n de pa- con los del extranjero, empaquetados ^ ^ ^ e i T L T ^ ' 
dos marcos papel ahora en circula- -Se produjo una re.fri.cga. resuitapdo gsx a sus inidustriales el oanbón que en cajetillas cuyas marcas son harto brica ^ elal)oran \ !,ua ^ 
c ión por La muicwa moneda, al mejor "varios manifestantes •muertos. sumdmstiren a los aOiaaos. distintas de las de acá. Precisamente dentro de unos ai 
tdtpo po.siibdie de cambio, dando cierto .Auatria-Alemania. Los pe r iód icos h a n deducido do es- ¿Por qué no se venden en los están- ]a c añ{a mencionada va a fl-
VTEÍNA.—<I.a p r ó x i m a sem/ana ten- ta inifoirmación que Franc ia v Ból¿?i- eos de Santander los pitillos de sesen- / J , , ' D]ar en 
„ 1 , todos los estancos unos carteles en lia 
ta? Nadie lo sabe. Lo. que sabe, en cam-
piliaizo a los aicítiuafles poseedores de 
mareos, pero se h a abandonado esta iíüg<a.T l a entrevista entre los Can- ca t e n d r í a n (jue pagar- el c a r b ó n . 
i í jea. y , degruinaimiente se d e c i d i r á la c i t o e s de Aus t r i a y Alemania. Esto no es exacto. 
coexistenioia p.ara¡lela 
nedias. 
die ambas mo- E n honor de BenHoch. 
bio. todo el mundo, es que pueden en-
E n virtuiid del Convenio conciertado centrarse en poder de los mozos de 
que manifiesta al público que. dispo. 
niendo nabundantemente» de toda cla^ 
SAiNTlAGO DE CHILE.—.En l a Le- entre les industriales alemanes y las bares y cafés, que obtienen de su venta d€ J ^ 0 ^ 8 «nacionales» y similares, 
E n uno de ellos, y con mot ivo de repafl'afcibnes. m á s de una ocasión, hemos pagado por 
una cajetilla la peseta justa. 
Bien se echa de ver con esto que el 
público resulta, si no estafado, estru-
jado lamentaldemento por los interíne-
la Coinpafiia todo estanco que no ten. 
ga. en cualquier momento, todas las la. 
bores o que exija precios superiores a 
los marcados como oficiales en las la. 
bores mismas.» 
Como se ve. la Arendataria aconseja 
mueva 
gem muiono las opinaones. 
E l conocido profesor de economía , 
¡Wlcllillf, temie qule l a naijeva mclnedla 
no teniga c-omplota esti ' io ' idad como 
otbras momedas basadas en oro, pues-
to que no s e r á objeto oiiuihiable can-
ina loa valones reates que l a garan-
t izan. 
PWWITQ OÍTI mrvuKQíTMT-r. mío lo ñrtucnVa Seis años solamente han t ranscur r í - iusniraba. el miblicc 
Espera, sm eaijbargo, que l a n u c a ^ ^ que ea es(as coluiI),lils (lescj,. „ „ ' , „ „ , , „ ; , , , ;, , iai l , ( , W O cianaesima.raenTe. i^ero aun na y abundante de labores nacionales, i 
m o n d ü a sora l^sUinto^ solida para p n J ) i i n o s ] a j I i ; u i o - u r ; U M ó n del templo pa- C a n d o . k d angosto sil,MU Í... ante la algo doblemente vergonzoso, y es que siendo esto así . esperamos que salgan a 
mnitur el ahorro ixupíujJar y l a reguila- rroquial de San Jorge—don espléndido mult i tud prO&térhádá en innda admira- muchas de esas cajetillas sólo contie- ia venta ias r iquís imas cajetillas de J 
c i ó n do los medios de pago, consti- de los duques de Santo Mauro al pü~>- ri.'m surgieron las palabras rituales nen tabaco de veinte y hasta buena senta—al lado de las d « cincuenta no 
tniyendo u n puente para Ja iratroduc- Wo de Las Fraguas—, y ya hoy. al co- «¡o salutaris hostia!», pronunciadas p )r . . . Nnc. aTn.psllrntnfv- , . . . . 
i c i¿ i de una mreva y definátiva mono- ^ de nuevo la pluma para relatar el oficiante, los acordes de la Marcha m % f ^ N0S T V T T i ! nq , l í s ,mas ' 81,10 •iri]UHnl)rosis,mas ,as 
otra fiesta religiosa allí celebrada, la Real señalaron el momento cumbre de man,,estar I116 no Por CUJI'a de la l l amar íamos—para regocijo de nuestro 
emoción de un recuerdo imborrable ha- la ceremonia l i túrgica. . . Arrendataria, que no elabora osas por- paladar y para terminar con la ven-a 
ce temblar la mano del cronista. Las alamedas del parque señorial , ór. querías , sino de algunos sujetos que, abusiva que de ellas se hace 
Nada más emocionante, en efecto, qm ladas de llores, en las que el rocío de la a c e r á n d o s e 'de algunas cantidades de Será alíí0 que los' fumadores a-radv 
epe ha estallado un movmiaento i-nsu- la sencilla ceremonia que acaba de ve- m a ñ a n a puso, según el rooma gongo- „ . . . , , , , AaeAa b q UU dU a 
meccional. M tinento <M cual está * l P ' ^ d o de Santón- r iño . cubieitas. de las -que envían desde coremos a la Taboca lera, y que nos In-
MamueT Ouiezón v al oiuo se IIR un i áeT' sefl0r pUif*' ' "^r iendo rendir me- Aljófar blanco sobre blancas rosas. Aranguren a todas las fabricas de la- ra olvidar lo de los colas. 
.' ' ' . , ¿ H i Q' H recid0 tributo de s impat ía a la noble v vieron pasar el noble cortejo- el. nrela- bacos del Reino, las utilizan en reali- — , H 
proipno presiidiente ded Senado, virtuosa duquesa de Santo Mauro, ba do montaflfts, con sus morados hábitos; zar esa superchería , con un producto Para iodos ios asuntos que se reia-
„ . ,. . . . clonen con anuncios y áusenpeiones, 
extraordinariamente ventajoso para sus d|rjja8e ^ a| 
dor: Aoartartn B1. 
da de oro y plata. 
Insurre'^ión en Manila. 
LOIN'DREiS.—-Ccmiunlcian dte Mani la 
d o eil 
diarios, de los que. unos, se encarga.! y ruega al vúhiU.() que v m la clase ui 
La misa del obispo. A no ser por el respeto que el lugar fle ác Madrid y otros de expon- tabaco e fIuiera or f 
m- inspira a, el público hubiera estallado derlo clandes1ijiainiíinfe. Pero aún bey abUMante de ' 
E l d í a en Bilbao. 
t v a s 
El presidente de Nicaragua. acudido a decir la misa el d ía de l  los-párrocos de Arenas, de Santa María 
iSAiN J U A N D E L SUR ( X i c a r a ^ a V festividad de la Virgen del Pilnr en el y de Pedreros, v el capellán del con , .„ 
—Ha fallwidin MI gm&wi don Emi l i á - t(ím^10 de Las Fraguas. Todo estaba co- vento de Madeinia. con sus neeras so- bolsillos. 
•too Ohamoiiro niwRiidlehitíí do i - •> . !'',"t• ^els ;!';ns e" ''' st3$*mo v é ^ : tanas: el de In rasa r>e Santo Mauro, 
m'uhlVn Hn V iU,r - -." ro: ,os- • '' ' - encendidos ¡himinaban , nya ancianidad corona una diademe 
Z ¿ i 1 - ' "••"J 1 ' ; , J lü'')r- en el de ,cabellos blancos; la duquesa, envuol 
oe la R.—Eil estadista fallecido que la triste imagen de la Dolorosa ten- ta en sn? negros atavíos de duelo, y 
estaba actuando oconr- prcsidenite de día sus brazos acogedores a los fieles, sus deudos y huéspedas, vestidos cor. 
Moairagua deside eO a.ño 1917, h-abien- corao en una promosa ,nn"da de amor sencillas «toilettes., de campo, que. tras 
do sido reelegñ.do.ha.ce tres a ñ o s . Lie- L ? M f í f Ó ¿ Í cání!i,l;,s ^ n a s con: de ™ Paseo por aquellos deliciosos 
. . , ^ , . fundían la olbura de sus pétolos con el ardines. fueron obs^nuiados m n ^ 
go al poder protegido por los Estados blanco inmaculado de los paños litúr- piéndido almuerzo 0bS-qUiartOS COn eS-
Unidos de la A m é r i c a dieü Norte, y gicos; muelles alfombras, tendidas so- Tal ha sido la fiesta del Pilar en este 
si© dijsrt.ingmó por el e m p e ñ o de man- bre el pavimento y en la escalinata de rincón de la Montaña, 
tenar en su pa t r i a l a influonoia pre^ acceso al presbiterio, apagaban el ru i - MONTE-CRISTO 
ponderante de l a R e p ú b l i c a yaai-qm. ? £ d1enl0S pasOS de ?ace??tes ? acóJ¡- Santander, octubre 1923. 
^ J<IIIHIUÍ- tos; ]0S suaves acordes del armoruum. Viaieg 
WueaoJIflI y Primo de Rivera. hábi lmente pulsado por la notnble pía- En el correo de la l ínea del Norte sa-
ROMiA.—^Ei corresponsal del «Chi- hlsta María iberia. Inundaban el espa- lió ayer para Madrid donde nasa-'á un cscrito I110 dichos vecinos dirigen 
cago Tribuiie» ba t e ^ g r a í i a d o d i c ' m - cio- Todo está ^ u a l ' Ped ié ramos decir, una temporada, la distinguida señori ta al Presif,ente c1el Directorio, solicitando 
c a s a ^ 
La venta de pisos. 
BILBAO. 16 Una comisión de veci-
nos de la casa n ú m e r o 1 de la calle de 
Larrfnaga visitó ayer al teniente coro-
nel jefe de Estado Mayor, señor Martí-
nez Cabrera, al que lucieron entrega de 
i parodiando la conocida frase: 
do qne este, ctecad.ido a que cuando se lque fué ^ yi s¡n ernl3ni..ro ; 
eteiotue el viaje dal Rey do E s p a ñ a a la figura s impát ica 
parece Pepita Cutiérrez Salas. 
Paitaba 
y señoril del noble 
Rama, se enlaiuenrtren en esta ciudad prócer; arrebatado prematura y repen-
Miuissolini y P r imo de Rivera. finamente al car iño de los suyos, el 
A ñ a d e que ec e s t án realizando t ra- duque de Santo Mai3ro duerme el éter-
baje* i — e s p a ™ *,e « ¿ VlaJe ™ f 1 ^ l ^ t ^ ^ Z 
de lugar a una inteiligencia córner- San Isidro; pero muy pronto sn carlá-
c ia l , f ruot í fera para anubas nac iónos , ^er renosnrá junto a la columnata de ,in 
E l i m m m y ^ s l ^ . San Jorge en este pequeño cementerio ^ In,anan'a y tairde' la& sesaon,'a ™ 
se dicte una disposición que ponga coio 
a la venta de casas por pisos, sistema 
de venta que se padece en Bilbao más 
que en parte alguna. 
E l señor Martínez Cabrera leyó el es-
crito fie cabo a rabo, y prometió entre-
garlo cuanto antes al señor general go-
bernador, anunciando que el escrito se-
¡Hoy h a n continua- r í a O^rsado al presidente del Directorio 
debidamente informado. 
E n l a C a s a del Pneblo. 
E l C o n g r e s o d e l a E d i f i c a -
c i ó n 
M A D R I D , 16.-
de 
PiARES. -Ha llegaido el presidente Pueblerino, cumpliéndose los deseos de , p ; / ' ' " 
v„™ ~ i • -vr •, • aquel gran patriota y gran montañés , ceilebrandose 
Yngoesflavm Mr . Ma^ank, .saen- ( ¿ e sentíai ^ nc] ñ n h £ ¿ Las 
Notas palat inas . 
S u s M a j e s t a d e s l e s R e y e s , 
e n l a V e n t o s i l l a . 
do reoibario eai l a cstaci .úi del Bos<ine supremo de ser enterrado'en la t ierra examen die las ponencias 
de BoJoaiia por Mr . Mi l l e rand y ai Go natria—en sn ádoradá patria chica . m 
biiemo en pleno. P^ra que sus labios estuvieran siempre. 
Cambiados los saludos se dirigiei-on ^ e m ^ e n t e , en contacto con el NSagra-
a l PaJlado del E l í seo y nioniontos des 
mfltcadiio die Pomcai'e, con objeto de rio melancolía ha velado la ceremonia 
plresienitar suis respotus a l a esposa relij^osd de aste áflo, míe ha revestido 
dé ésto. pl esnlendor de siempre, ron el mismo 
La revolucdon filipina. P i l l e o de deles fie varias leguas a la 
T rwrivDi'PiC' v -u-^ 3 redonda y con el mismo arís tócrát ieo 'v entosilla. 
LONiDRBS. —Se ha recibido un des- corféjo $ l6s h v é m á e s ño] pálacio de 
pacho die Manilla diciendo que la re- Lo^ Forr i l lo , 
voiliuición se extiende en todo el ar-
ctiápiéilaigo. 
lAik fnentie die ella se ha puest 
presadente dol Senado, Manuel 
zóm ^.^ftii.Aír'' ¿"^"ft w ^ i n f l r ' v . n ^ T i " ^ , ^ La corte viste de media 
La comisión de vecinos salió mnv sa-
C o n g i ^ o de lia Ed iñoao ion , que viene tisfeoha de la entrevista y de la aten-
en l a Casa del Pueblo, ción con que les t ra tó el señor M a r i -
ones de hoy se dedicaren al nez Cabrera. 
Gasas baratas. 
ERVieiO DE TRENES 
NORTE 
a Madr id : mixto, a la* 
í,5; correo, a las 16,27; rápido, sal« 
lunes, nidércolee y viernes, a lae M^. 
Llegadas a Santander: mixto, IIHO; 
(lorreo, 8,5; r á p i d o . 20,14 (loe maroB, 
jueves y s á m o . 
•a !<;t'-c --na, a las 1 ^ . . 
..: gada "a Santandr r.' a las m 
BilLoAU 
De Sant.undef a BUbau: a la^ ^w, 
U'Vo y 17'5- ' , ii«M 
• '-^adíi.- a Santander: a las nw,, 
18,23 > 20,35. . 
JJe Santander a Mar rón : a las i'*". 
¡Llegada a M a r r ó n : a las y'21-
L l E R G AMES 
De Santaaider a M'iaces- y L1,™' 
ganes: a las Q'iO, S'fó, 12'20, 151". 
ITb y 20'15. ^ 
Llegadas a Santanoer: n i&s om, 
12'2B, 15'28, 18'23 y Wtó. 
CANTAS RH ' í ' . 
Salidas de Santander para OvieflO. * 
las 7.45 y 13.30 Llegadas a Oviedo: 
las 15.56 y 20.20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
las 8.30 y 13.—llegadas a Santander: A 
Los empleados de oficinas celebraron las 16.26 y 20.51. 
una reunión ayer m a ñ a n a y acordaron De Santander a Llanes: a las KM5' 
constituir una Cooperativa de .casas -ba- para llegar a las 20.15.—De Llanes a 
rats, las cuales serán divididas en tres Santander: a las 7.45. para llegar 
grupas: uno. en Begofia. para los em- Santander a las 11.24. -
3E(feados que residen ,ef Bilbao, y les De Santander a Cabezón: a las l i g j 
17. — Acompañado por el otrnR- m Sept;in >' ^ a c a l d o . l o m — . ,.c v 2i,n-MADRID. 
•yonde de Maceda salió el Bey. en au-
19.10, para llegar a las 13,33 y »J.| 
También acordaron telegi-aflar al Di- De Cabezón a Santander: a l3*''-0 
rectorio, rogándole míe implante p.n 13,50, para llegar a las 9,28 y 
j 
Su Majestad la Reina doña Victoria, 
•Et" reverendo obisipo de Santander ofl- con la du^nesa de San Carlos, salió 
aóvil. para dirigirse a la finca La decreto las conclusiones aprobadas en Los "jueves y domingos hay un 
el reciente Congreso de la Edificación, que sale de Santander para Tórrela 
tre« 
ve-
Los sin trabajo. ga a las 7,20 y de Torrelavega a 
Una representación de la Casa del tander a las 11.45. Mrru'i* 
Los domingos y días festivos m 
gala con parecía como incendiarla por el rayo 
iLas auitaridaldes yanquis se h a n d i - de sol filtrado a travos de los altos 'niofivo del santo de la infanta Isabel 
r i g i d o a l GoJnemo para que diga ter yentan^les; los acólitos arrastraban so- Alfonsa. h i j a ' d e l infante don Carlos. 
minanteanente si opte por la •vare- l>re Gl m]o]]o ta?i¿ las cf*s4 Purpúreas 
11 , ' , • de sus sotanas; lenguas de fuego vonu-
sion o por acceder a lo que sodirntan t^vnn lap ro,ia? argénteas de los inceiu 
los revalnicionarios. sarios, ane. al agitarse, impregnaban 
So sabe que el Goibñ'rno de Was- lá atmósfera de suaves esencias, y 
hinigion ha ordenado qm salgan pa- mientras la misa avanzaba solemne. 
„„ .n , ^ „ , 0 . 1 jas n)anoí! árrile? de ISTaria Iberia iban 
ra<Manoila h m ^ s de g u e i ^ . n r rancandó del armonium evcelsas ar- to de la blenorragia y sus con^lica-
Retraso en una entrega. mr^rtas. Va eñ & «wlagaiOK-rde lá "Pa- ciones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
BERLIN.—A l a progiunta que se h i - téticá», de Beethoven, o en el «andante» '•- ' 
z o ' a l a casa comstruiatora' de ' l o s d i - del concierto de Bacli, .traaasorito por O - ^ l ^ ! - * — f * * 
Stradal; Iti nüsrnó en la grandiosa |^@|OtSl S3 
marcha de «Tannliauser» qne en pl • 
a.s 
• • 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
Renuisa de pesas. 19.20. 
Se ha llevado á caho por la Guardia ONTANEDA 
municipal de Baracaldo. una renuisa Salidas de Santander: a 
de peáas y medidas, para saber si los 11,10—14,30—18,05. . 
GorPiérCtantes cnmyden con la ley. Llegadas a Ontaneda: a. ia5 
Fl réSültadb do e^fe servicio ha sido 13,11—10,33—20,10. . 
recorrer una partida de nesas. con Salidas de Ontaneda: a 
mercas sensibles, oue serán enlrpcradas 
al Tn/ijado con los desaprensivos co. 
mPTciantes. 
El vanor «Vieow. 





en ocio puerto "pl" vanor" t rasa t lán t ico ,le^íir. a Burgos a las l M - m KK t)»T» 
rigibles que han de g e s t a r servicio 
en l a l í n e a de Dueños Aiires-SoviiU, 
«on/testó dioienido que. no p o d r á l ia- ^ Wagneí l "su*ar te depurado y sn per- en oro, plata, p l a q u é y n íque l , 
coi' su enitrega antes de dos a ñ o s , ^or fecta escuela pusiéronse de manifiesto. AMOS D E E S C A L A N T E , num. 
coro de peregrinos de la inmortal obra Relojes de todas dases y forman 
6. 
nVicron. de la Corofonnía T-Tnml'iircrnena 
Sud Americana, ane embarr/i i 'O pasa-
jeros con destino á Suri América. 
También desembarcó iM-"nproso nasa-
io de cámara , qóe vio instnló en los di-
ferentes hoteles de la vi l la . 
11,20-^14,35—18.15. 
l-legadas a San 
13,08—16.22-20.09. „ . pS 
OMNIBUS-AUTOMOVIL^ ^ 
Saüida de Ontaneda a las W 
7,$ 
Sal ida de 
II Pirar a Qntanpda 
Burgos a las 
Mo olvide ueted el núm(sl0aí a CK* 
ea el teléfono de E L P» 
TABRO 
OCTUBRE DE 1923 E L . R U E B L - O C A M T A 3 w O 
ARO X.—F'AGIWA S 
BOLSAS Y MERCADOS 
-ÉL BANGO D t S SANTANDER) 
F . • 
E . • 
D . . 
C 
G y H . . 
)• 




B . . 
A • 





do 4 Por 100 
C lá. 5 por 100. . . . 
£ Id 6 por 100. . . . 
[CCIONES 
Inco de E s p a ñ a • - • 
Cco Hispanoamericano 
Leo Español de c r éd i to 
K d e f R í o d c la Plata. 
janeo Central 










Korte 6 por 100 
Biotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
francos (París) 

































2 1 00 
00 Ou 
00 00 



































































00 00l 39 00 
D E S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 70'CO por 100: 
:peeias 6.500, pren .lento. 
Mein í á , a 71. ?(/?5 y 70 70 por 
100; pesciriâ  87.':. , acii d ía . 
átoortázable, 1917, a 9.V20 pwr 100. 
[péselas 5.600. 
íesoros enero, des afinis, a 101 piin-
09; pcsieitas 70.000. 
Cédulas 5 por 100, a 98-70 por 100; 
[péselas ü.óOOj Di-tioediente. 
Mein i'J., u u - s . por 100; pes&tat 
ded día. 
Acdones Viesgo, 26 aocinnrs, a -400 
pesetas nna. 
A&luiriais, priaiTera, a 62'50 por 100; 
E)iéaé.l.as 7.5Cil.l. 
AJicaiTtfi'S, F, a 86 por 100; pesetas 
22.00í>, pieoodieiittie., • í 
í>ailaioz, a 9675 por 100; pesetas! 
6.500. 
Taiasnitlláriitiica, m o , a 100 poir 100;' 
l>-.v !aLs 20.f)00. 
Mi-nias de poitiaaa dcJ Su r í a , a 
por 1€0; ims-ciías 20.00. 
Cédiiilas Q&jé. Enuisioncs, a 85'25 por 
lOO; pesetas 43.50:0. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Oblig-air i ornáis dieO Tésóino: Vienci-
mJ/ento 4 noivieumhr^ 1923, Séiríe A, 
10075. , 
VenciiTiiieiniln 4 folKroa-o, serie B , 
101,80. 
ObiLigiaoioncs del Auaunlaauivnto do 
Dtil'bao, 77. 
Ayiiriitamioii.io do BiRnao, 97,90. 
ACCIONES 
Banco de Biillba.0, n ú m e r o s 1 a'i 
120.000, 1.710. 
Banco do Vizic'aiya, 
C réd i to de la Unión APiioria, 560. 
Banco Eisipañioíl d êl. R ío de la Plata, 
de a 100 |>eso noanfinialies, momeda na-
•ritiiníal l i lwi 'ada, pniimera omis ión , 1 a 
?00.COD, y soigiuinidia en listón 500.001 a 
9g9.2g7 ém tXl,ulois do 5, 10, 50 y 106 
¡'•(•iones, 228. 
P'anco Vasco, nimioros 1 al 30.000, 
700. 
Banico Uniqiuijo Vasioongado, 205. 
Baraoo Centriaíl, 115. 
Vaaconigados, 565. 
Norte de E s p a ñ a , 308. 
Nítivíariá Víaisc^inigad.a, 200. 
Mar í t imia Umsón, 145. 
Hidroñliéd'nicia i bé r i c a , númieros 1 
il 4f).000, 420. 
Idem, i d . , n ú m e r o s 40.001 al 80.000, 
410. . 
Ideim i d . , niimeros 80.001 a3 116.500, 
385. 
Un ión FJIóidiriica. VÍMíi ina, 600. 
iAiltos Hioi-nos de Vixciaya, 107, fin 
- i r r i^nto, 107. 
iPapedeaia E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 al 
80.000, 85. 
U n i ó n Resineira BsjpañoOia, 263; firi 
co'nriente, 203. 
Alambres dicil Cadaigua, 180. 
San Carlos, 530. 
Abasteicfaniienta dio Aguáis de Gcai-
ta, 520. 
Auro ra , serio A, númetrns 1 al 
.20.000, 275. 
•OBLIGACIONES 
Biilbiao a Diiiirango, seguinda liipo-
teoa, «eftjqiífediótni 1902, 74,50. 
Xudeila a Bilbao, , especiales, 89,75. 
Asturias, Gadiciia y León , }>riiiicra 
•hipoteea, 62,75. 
M a d r i d , Zaragoza y Alioantc, serio 
F, 85,70. 
fdrni fcd., serie G, 99,85. 
Vasioonigaidos, 104. 
Y h a r á n ia mejor defensa do swe in 
aieses anunciando en- el pwiódK:^ 
»i* /ean en m á e manoa cirottianrtr 
ianos lél'CeS y de hermoso color 
L i b r e s de i r a s i o r n o s 
gás t r i cos 
Esie alimento aulocfigestivo dupnca 
ei valor nutritivo de la lecne ase-
gura su digestión y evita el esue-
ñimiento. pudiendo emplearse en 
ia alimentación de los laclantes sm 
temor a los trastornos digestivos 
que suele ocasionar el uso prema 
turo de 'as harinas y de ia lec^e 
de vaca 
La MALTARINA se di 
giere siempre 
La M A L T A 
RIÑA es el en-
can ío de los ni-
ños y la tran-
q u i i i d a d de 
las madres. 
Hiidroe'Iéctriica Eiapaaloila, serie B , 
98,60. 
s viUami de EiliotíliriicOdad., séptrnir. 
serie, 95.. 
iPiapedera Esipaño!:!, 84. 






UAL; 35.000.000 DE 
Hpclón pública de 20.000 c b u g a d c í m 
otecarias de 500 neseías cada urra, con 
un Interés de 6 por 100 anual 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
.He aquí las cotizaciones que rieren ou 
~nu'.-ira ciudad do los principales ar-
tieulós: 
CACAOS—l-orna lulo PÓO, a 38g pési 
tas los :100 kilus: Cnay.-uinil. época, S 
380 pesetas; ídem Oro. a 405; Caraca* 
naiiir-jl . a JÍ85; ídem empolvado, a i l . ' 
ídem fino, a 550; Choroni, extra, a 50( 
Ocumare, a 525; San Felipe, primer!! 
a 540; idcui ídprn. suipierior, 500; C.ep> 
ñor fina, a 000; Chnao, ídem ídem, a 651 
CAFES—Puerto Cabello, a 5í0 pésela 
los 100 kilos; Hacienda, a 550, Jaucc 
fino, a 615; ídem selecto, a 62.5. 
ACEITES—Superior, a 189 peseta-
l íos 100. kilos. 
BACALAO—Escocia, a 90 pesetas lo: 
50 kilos; Islandia, a 88; TCoruega Somei 
a 85, 
JABONES—Chimlio. a 132 pesetns lo 
100 kilos: fiallardo, a 130. 
ARROCES.—Ainonquilí n ú m e r o 0. a 0 
pesetas los 100 kilos; n ú m e r o 3, a 66 
Bomba, a 68. 
ALUBIAS Blancas, corrienles, a 0 
pesetas los lOO kilos: hl.mcns, redondac 
a 75: pintas, buenas, a IOS; Herrera 
nuevas, a 120; Barco de Avila, a 133. 
La Sociedad, ELECTRiA DE V i ES 
^PaPa^aoneolkUir su deuda flotar te, iia «"eado, prr r.-i.M-it.ur-a otorgad: 
rio1id,írC?r31ienite mes, amte el Note 
m * i'l?m,í1,3,68 oatía una, con ^ 
in te-és de 6 poa- 10 
^ ^ f ^ ' f * somes.treí5, en 
m&. : • d1, .i"11", siendo, por e> 
^ 2 r ^ s t i r a l &\ pr imer empó 
p i P'/'^imio. L a amortiza 
^ ¿ T l í ] ' ' n ] ' ' :"! M anos, rosea 
a bociedaid! la facinUad d 
K S S . ^ de dicho plazo. 
F ' t S ?;1Za ^IPUiamieaiite el pas 
mevU» i Ca!^;'- •'"••meicras, [Jilo 
S ^ í d S i g.aSll,!s (1'ft e x p i a c i ó n : 
M k U f ' • -"^ n e g a c i ó n es, i n 
>iie.TiíP 1 e&1'.a m ^ M h queda na 
mim d0 mil lón y medi-
en" -wV?8 S'Mnáni.st.ros concei 
el PO,, •,cr!'11 '" 'Dortanic, e n í r 
c S ;?'1? cni" ^ Gamipañí 
I l 4IP?'r'a ,a ^-a-ación eléctr ic; 
vp C d í ? ^ ^ ^ q u e d a r á e 
fe^ci-V a oonioefri^-ee, h 
?aí? ca, ¡ 4 ^ * ^ de 7.0O9.O0O d' 
qne en didlr 
un reniranientc dt 
'.500.000 pescias. Y afl. llegar ese mo-
hiento, aun lendirá la ELECTRA DF. 
'IESGO i iiisiponilbile paaa oolcicai-, u n 
•0 por 103 m á s de l a e n e r g í a y a co-
.icada, jmes l a amipliitud de sus Mss-
af.aiciOíEMes aotuiaílieis peni lito osie des-
.rrodlo, san nuievos gastos de Estiablte-
fianienito. 
De las 50.000 oblliigiaicionies creadas, 
han sid'o tornadas en fimiic A2.02Í), 
•oit, -el griupo de banicjuieros de l a So-
iedad, fonmaido por los sigmontes 
íanicos: 
i ' . V X r n m v m O A Y A ; de Bilbao. 
BANiGO MEBCIAINTIL, de Santan-
leir. 
1 i VXq-D E9R4KOIL m 'CREDITO, 
e Madr id . 
e las ouiaflies se oíneoen ^).OJ0 tíitmlos 
n suisicriripci'ón púbfliica, que t e n d r á l u -
air el d í a 23 deil corriente mies de ac-
U;l>re, 
A L T I P O DE 87,50 por 1M 
an eup/Mi tiiimestínail de 1 de enero 
e l'tí-'i-, y CGoniO' de ese cupón i r á co-
r ido rnás de. un mies, c i ando se luaga 
1 pago, los suisoripitiones t e n d r á n un 
'cmfric'io que rediiiicirá el precio de 
osito a 97 por 100. 
Les pagos se e f e c t u a r á n : 
50 peeietas en: el acto de •h-a.ricr el 
ledido 
437,50 el d í a 2 de novk-iM !;'."••• próxi-
iio, (roniín-p entrega de los resguardos 
prov i s ión alies. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m m m HUM. i - m n DE BHÑOS 
rssssif sai? OP u s i o m i s m n n 
M E D I C I N A GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOh 
Consalta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PBSO. », K{¡QUINA A L K A L T A D 
M E D I C I N A INTERINA Y P I E 4 
eneulta dft I I a. 1.—Alameda 1.*. ir 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmo 
nos.—Rayos X. 
Suspenide unos d í a s sai consulta. 
M D U U I Q E 
n e¡ B a n c o M e r c a n t i l y s u s s u c u r -
aie^ s e r e c i b e n s u s c r i p c i o n e s . 
no 
eiootnandose, por tanto 
iSie soilieit;i,i''á la' adimisión a l a coti-
zne.Wm cshttíaí ém las Boteas y su pig-
no racaón en eJ Banco de E s p a ñ a . 
1*1 VSSita 
Rayos X - Dia ie rmia - Aí ta í r ecueno i s 
Partos y Ginecología . 
M E D I C I N A Y a i - í U G I A DE ESTA 
ESiPECilALIDAO.-~Consulta do 11 a 
San Francisca, 21.—Teléf. 16-31 
Marca EL ACUEDUCTO, f ó r m u l a 
de 1896 
D. venta m SiAiNTANWEÍR: Díaa F . 
Calvo, x . PéneiK ded Miotino; S o t o r r í o ; 
González y Giribat; Valieriano Alon-
P o r boca de o t ros . 
C o s a s q u e p a s a n . 
El hombre qi¡e ve a t iávé 
de los cuerdos o¡:aoos. 
En «La Fetíle Gironde» aparece én 
primera plana un seusaciomil artídulo 
rotiiíaflo «L'home que volt a t r avos w-
corps opaquea», «Cest un ingenieur, íá. 
Qssowiecki». 
Dioe asi: 
«¿Existen hombres que tienen la ía 
cuitad maravillosa de leer al trav s de 
los cuerpos opacos?» Sí, respondo M. 
Stepíien Chauvet, citando el caso extra-
ordinario de M. Stephen OssowiecUi, 
ingeniero distinguido, refiriéndose a las 
experiencias'siguientes, h e c h a s en 
Varsovia. 
Eh primer lugar, un mensaje de la 
condesa de Noailles, cuyo texto era 
desconocido de los asistentes (en partí 
cular del profesor Ric-het y del doctor 
Geley) y que había sido encerrado en 
una envolvente opaca, fué leído en unos 
instantes. 
En segundo lugar, M. Ossowiecld des-
cifró un texto ignorado del doctor Ge« 
ley y que había sido encerrado ,en un 
tubo de plomo sellado. -
En fin, en el Instituto Metapsíquico 
de Par í s , el i? de junio últ imo, en pre-
sencia de M. Marcel Prevost, del doc-
tor Geley y de M . Slehpen Chavet, M. 
Ossovviecld reprodujo ins tán taneamentc 
un dibujo difícil, colocado en una en-
volvente opaca lejos de su presencia. 
Se trata, pues, de experiencias abso-
lutamente idént icas a las publicadas en 
«El Imparcial», en marzo, siendo acó--
.sidas entonces con natural increduliddd 
por su «extraordinaria novedad, y que 
han sido recopiladas en un libro titu-
lado «La luz negra», publicado por el 
sefior Mcnondez Ormaza, en el que se 
estudia al detalle el estado de cuestión 
tan a trayente y misteriosa. 
Gojjio era de suponer, comienzan di-
chos fenómenos a repetirse y vulgari-
zarse en la práqtica, como era de espe-
rar sucediera. 
Tendremos al tanto a nuestros lecto-
res de los avances do la ciencia en este 
terreno, que promete maravillas, y no^ 
congratulamos de que la Prensa espa-
ñola se haya adelantado a los extran-
jeros en la divulgación de un íenóme 
no en que los españoles dieron el pr i -
mer paáo. 
cias y errores do niño; poro está lleno' 
de í rases gtúüaíéa y de gran riqueza de 
•i amigníO. Hay evocaciones ^.majes-
tuosas y campestres acertailisiieas y .e. 
«iik-rui» filial es de ui-.a a egT«b y de 
i i , • ü.pfi ensas. 
Evoca esta ol-ra, de ^úisiea muy pu-
ra, la pintura. Un crítico "decía: «Es un 
fray Angélico del pv-ni.iyramn.n 
El éxito 'del-«maestro»' de once años 
ha sido rntundo. 
SantaiLder, 17 de octiLbre de 1923. so Ga rc í a , y buenos establecimientofr 
U N N I Ñ O P R O D I G I O 
PARIS.—Dicen de Tourcoing que ante 
un público que llenaba el gran Teatro, 
entre el que había maestros parisienses, 
como Vidal, Georges, Paray, Yi la in , et-
cétera, ha tenido lugar el estreno del 
Oratorio de Rola Rinaldi «La niñez de 
>an Juan Ranlisla». 
El niño-maestro, lleno de miedo aníc 
las aclamaciones del público; no .se 
itreve a e m p u ñ a r la batuta que eri el 
-nsayo Ultimo hab ía manejado maravi-
losamenle... Dirige e í maéstrd Dupüií 
• el «oratorio» es ovacionadísimo. 
Hay en esta composición inexperie" 
I'HKCIOS FRANCO BORDO BABCEU)^ 
' 'urismo de cinco aéiefi'tQS 45375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con a iT í imiue y Uan-
tas f lcsmontables . . . . - 4.701 = 
ClinssiVturismc ?."8fl — 
Chasf i s -camión é.üÜO — 
Sedan de dos puertas . . 7.010 — 
Sedando cuatro pu t r t a s . 7.889 — 
GOMEZ R U I Z PvEBOLLÜ Y C.tt 
[«•figo BodtrBO.-Gaktrós (l* ia 3 -c* 11 
B a i c e M e p c a n t l l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES AI,AK RRT, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN" 
DE JiA AL, LAKKÜO, LLA.NiiJiS, 
LEÓN, I,A BAÑKZA, PONKERRA-
HA. REINOSA. RAMALES. SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: .9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la irivta S 
por 100, con l iquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10o. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos .y negociaci«:.n de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes. i-'i i s lam' s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , tmns i to , 
etc., N e g o c i a c i ó a de monedas 
extranjeras, ¡Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrieates en ellas, etc., Cu 
poney, amorrizacionea y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores la-
bores deudores de custodia : 
D i r e c c i é n t e l eg rá f i ca v tele-
ión i ca : MERCAD T í L . 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
U n a n i ñ a a t r o p e ü á d a y 
P O N T E V E D R A , 16,.—'En b a r r i o 
de uaiutaorena, de la veciUa v i l l a de 
Miarin, l i a acuirrido u n Qüidaaid des* 
gr-arj-ado que cos tó l a vida" a una i n -
feliz muichaiCha. 
\0)n d i recc ión a Poinieveidra v e n í a 
el auitomióviil n ú n n rd 1.010, de l a ma-
. •¡•(••i.;¡!- de,esftia miidiaKl, propiedad do 
don Eduiand-o Mí-^rd / , < .• •• u condüi-
r í a pcrBrimprim^n'le _ GJ! CCIGIÍIIC. 
p isar rio IB i>oca velocidad qtuo 
í- a í a , al tomar la curva qiuie. a l l í hace 
la carretera, aiíoanzó unn chifa que, 
jugando, íi-lrí'.--.e«uba l a ca.lle, lap-ua-
úc^r lia cara cen una can;-':-'!illa. 
l ' r r mucho osfue-rzo que td eonduc-
ter del icoahe hizo para cortar ! tí. 
in-ai-cíia y no aíropell-ar a lia n i ñ a , no 
MIMO cunisegu.i-nliO y l a i n f o r t i u r u i a 
f u i enivaneilita por eil aiüito. 
Riocogidia por cil condíuctoir, se l a 
l.ra.fladó ail cuarto de Só&doriro do esta 
éSjpátáfl. Cniando llegó a l a Cm-z Ro-
j a era y a midáver . 
Se ibiniaba ka deiSig3":aicdiBd>a chiqnii-
l i a Rionita Donufngiuez Area y t e n í a 
13 a ñ o s de edad. 
La Caridad de Santander,—El mo-
v:miento del Asilo en el d í a de ayers 
fué el siguiente: 
uCamidas db-tirilmída'S. (AS. 
'\.rnw^t'iintes que k a n recibido a l -
bergue, 10. 
Enviados con billete de ferrocarr i l 
a sus respeetivos puntos, 2: 
Asiilados que quedan en el d í a do 
hoy, 139. 
n a n o s públicos. 
A N U N C I O 
Habiendo presentado la renuncia de 
su cargo el administrador de esta Co-
operativa, los señores que, no excedien-
do de la edad de cincuenta y CÍUÓO 
afiós y considerándose aptos para su 
déseanpeño, deseen ocu^árlo; Id solicita-
rán del feñor ]>iesidenle de la indica-
da entidad antes del 2ó dv-íl actuad. . , 
Santander, 10 do octubre do 1323.—U 
inesidente. ¿osó Paz. 
LIHEH RE6ULHR DE yMJRES 
DE LA CA!3A . ^ 
i J m m é h m I m k t m í m i m 
Hacia el 2G de octubre sa ldrá de este 
puerto el vapor > 
admitiendo carga para 
L i s b o a * G é n o v ^ t y L i v o f n o 
Los señores cargadores pueden d i r i -
gir sus mercancías a este Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
tander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes,' dirigirse a su con^ignatfirip. 
DON FRANCISOO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. . Teléfono 37. 
HELIO/' 
No deis a los factan-' 
tes otro alimento que 
el pecho pues dee-
truireis su tierna na^ 
turaleza. Los médi-
cos aconsejan que-
tome la madre este» 
Jarabe que las nutre* 
combale au deblUdad 
y sus mareo» y tras* 
mita al nene la so-
brealimentación que 
necesita para criarse 
sano y robusto, •r^». 
No sufráis más y toJ 
mad mientras criéis 
a vuestros hijos, e»' 
poderoso Jarabe de 
Más de 30 años de ékito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina, 
I A \ n C f ^ Rechace lodo lusco que no 
H V loVJ |,tve an |4 etique,, ^ttiot 
mPOSFOSFITOS SALID en rolo. 
¿•.ÑQ X.—PAGINA i 
& 
• " y' -«A 
i b 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
.'EsipcciaJidad cu vinos büaiicos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
a y e r 
Un reclamado. 
Pi-r las ageffutcs # ''a Ciiiiai-ília imi-
ni.r'i.pa!. Mniiiri y ÍÍIÜVH, lia S'kk) dfe-
'miiiiv VvWs I'milla Ctihnán, qne so 
bjaiM îa n̂ olíaimiaidQ par el señor juez 
dr I ¡'iMli'iiifii'.Mii Uifíl idastn'iito del Este. 
Ei!. ivc.'i!iim.fuli> ingresó en la cáüfíel, 
l. :r di.-,.. , ixrión del señor juez. 
B O L S A M U N I C I P A L D E L 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque qiñta 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
corno más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e I N T E S T I N O S 
ISP ofreimi a las disjpoisildán dte las 
¡IMI runas: 
Vu ha.ihoro, nna deipendienta do 
eamiemo o c<aj«ra, un i-Dítériprete o re 
m 
P i l U G A T I N A Manca registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonia 
intestinal, en niños y adultos. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, farnr.íicia, Madrid 
y principales cid ipuWflo. 
KRHA C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
D H J U L I A N m i l E R R t Z 
Calefacción.—Oua.rtos d© fcaík), 
Especialidad en bodas, bantiuetes, etc. Pe360 de Parada 21.-3ANTANDER 
Agencia de los coches OVERLAND y 
WiLLYS-KNIGHT 
caldista, un miozo de aOmiaicén, un ad-
mirntítatnad-or de fínicas u aftema vO co: 
•••ra.d«¡r, uln OMCQ priru olieJna, un car-
pini- i-i), ii.ii o'-hauiTiM;!', UIIÍI cnniaUi 
OCTUBRE 
Prodúzcala usted mismo con 
los "grupos electrógenos 
AGENTE GENEEAJ • PARA ESPAÑA 
a I E V O S O D B L O S 
OVERLAND Turiamo y Sedan, modelo 81. 
WELLYS-KNIGHT. S o válvulas Turismo y Sedan, modelos 84 y 67, 
>ie cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, sfe -ipro disponibles, para todos lo» 
modelos—LLAMAR AL TELEFONO 8-13. —SANTANDEOR. 
{ ¡ r o m ? d e J a i í é r m c a 
P o I v S X ele. ^ ^ 1 3 
L ^ , P i e r i o e y ^ / ^ . 
o oajeira de ócmeineiO', taq^uferaía; un 
(teniedlor do liiln'os, mn pi-cuesor dé 
:)iano para café, etc., urna dependien-
t.a de coaneiiicio y u:n pt ¿kn. 
Han sido calacaidiue: tln Váíajjamfe, 
uwa fregadora, un escrihiente conía-
Mie, oidlra ídam mecanágii'aifas y una 
annia de gohieamo. 
m p e c t i c u 
T«a*ro Pereda—Gineniatógiraí^ y 
varieit̂ e. 
Hoy, a las seis y ¡méfdíia de la tarde 
v a las diciz y pjtaí'ltp de la netíhé, es-
i reno dé la cu-r..r.ta jci-n-ada en cnalro 
parles, de la niianavillosa pelíouia i 
india» y de la rumica 
!••::: i , "Hardid Llayd con los V 
tas.» > déspieidida de Ran.^cr 
?a?íí Narfccn—Hoy, iniércoles rir, 
thy nailon, en «El puñal de ia 
za». y «Anabela la Terrible». por gA' 
Peñningitoñ. * 
Mañana, jueves, Mary Pukfor(] 
«Amarilis». ' 1 
"afcellón Narbón—Hoy, miéito]** 
Fred Estone, en «El aspirante a actor.' 
«Tiquis miquis», actor de cine. 
Dirija siempre la correspondentia > 
Rírte periódico, al APARTADO U. 
i t; v-r?-- -7— 
E l día 19 Je 0C7ÚBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—id su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
su CAPITÍN DON EDUARDO FANO 
•dmltiendo piusíjéice vio r.n âs cía,»'- v r^ra^ dfstino a 
H A - NÍA -,7 -'j-irt' 1;XJZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con coaocinuento 'directo para SANTI • GO DE'CÜbA. 
L a expedición (ie! V.) de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
J É L . 1 f o 3 3 . « O J S L i X 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
En la segunda quincena de OCTUBRE—salvo corn'nsrér-
cias -aaldrá de este -•uerto de tíANTAMDER el vapor auxiliar, 
p»r» trasbordar en CADIZ ai 
R U N A V I C T O R I A E U G E N I A 
udmitíendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-• 
nos, pesetas 425, mis 7,6d de impuestos. Total, 4b2,iju pesetas. | 
Para más informes, dirigirse a sns consignatarm» cu ••AiS- í 
TANDER: SEÑORA HIJO D E ANorivL P E K E ^ Y COMPA-j 
NIA," Paseo de Pereda. 36.—Tel. o .-Dirección solcgráftcíí y ¡ 
telefónica G E L P E R E Z . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON 
PáNAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 28 de octubre, el magnífico,vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ciaet 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetas, Incluido Impuestoi 




sala y gabinete, amueblados-
luformarau c;tlle de la Compa. 
' 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infor-
marán ádmin's! i :u i<m. 
casa, con terivn.^s. próxiüia es-
tación ferrocá^il y al tFánvia. 
Muriedas. Informará: Manuel 
Diego. Atarazanas, 7. 
6 C. V . T R E S ASIENTOS 
Torpedo. . . 18.100 francos. 
Conducción in-
terior . . . . 14.903 —. 
Cabriolet. . . 15.4C0 — 
10 €. V. 6 ASIKKTOS. FRENOS 
A LAS CUATRO J Í Ü E D A S 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Coupe.r . . . 2(i.;3ao 
OCASIÓN.-Citroen, dos asien-
tos, 1 óOü pesetas. 
Hg neis. — G m a a Valina y Ea 
P a ñ o P l e y e l 
bueno. Vendo barato, informa 
esta Administración. 
las eíeetuaráh: 
n o v l e m b p ® , el v a p o r O R C O M A 
Las flíguientes 
£ 1 d í a 2 5 d e 
E l ¿ í a 2 3 d e d i d é m b r a , 1̂ va*?o 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañíac de teatro y ea billcT 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
j cocineios españoles, que servirá la comida al estilo español. 
Llevan taiíibién médico español. / 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuaiiv y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am 
nlios come- ores y espac osas cubiertas de paseo. 
^ e v e n d e 
casa chalet, sitio céntrico con 
jardín, planta bajá; pri mérpiso, 
mansarda, cuarto de baño, sóta-
no con lavadero, ;im >liaS liábi-
t-a.cioncs. Inforinar;i Agapito C. 
Heras. Sastrería Madrileña, pla-
Viea7. ja, 1. 
F á b r i c a m m m m 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
5tores, Visil'' s, ^o'-tinas. Oa 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
Codá clase ue Curtiuajco, íaur»-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de 'a 
colocación. 
r ^ T e o ^ B « i t o 
baule-v-í. Informará esta admi-
nistración. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a proposito para alguna inddo-
'ira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOá. Coro e rci o.—Torre I a v effa 
Hi jos @$ i m k t m h M - H m i * P e r e d a . 9. T e l . 41 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.-
Teléfono 9 Tí?. SANTA,N]"íRfl 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas' vitiias, con 
jardín v huerta con árbol os fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
í 
jg ' jeüJrmÉí i ' i® sobre k M m ^mikres , 
Y S A B R E I S L O Q U E E S B U E N O 
B H b D O M E R O h M M ( s u c e s o r ) U D H L Ü H ( S A N T A N D E R ) 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
IníflP¡iie5:MflHUEb SflINZ 
l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
ta les . 
droguería if Perfnmería 
il&meda Primera, lé.-Tel. 5-67 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto más se moja, 
más rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRHN, San Francisco, 23 
S ^ n e a d e o a n e l D l e o 
E n c u a d e r n a r o n 
• A N I E L GONZALI] 
Calle de .San .Insé. mimero, 9 
J E * t 1 W O 
SE V E N D E . MagaUanes, 21, se-
gundo, in'á.miarán. 
¡OÍS p i u c o s 
DiRIGIR m PEDIDOS H 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y HORASZIALT 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es •aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanf-.i a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vanor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otrfl 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
( Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso ^11,101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad Hullera Española.—VÁLENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
O r a s e s vapores correos liol 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más barat s, nadie, 
para evitar dudas, cunsulten 
precios.—Jaan de Herrera,2. 
Servicio d» vlaj«3 ráfllílos de gran lujo y económico» 
desde Santander a íes íiuartca de Habana y Veracri» 
E l día 15 de noviembre, ¡a las cuatro de la tarde, saldr doble Santan'W ^ ^o-m-fl-.-, y rápido vapor de gran porte y 
hélice, que acaba de ¡¿er botado al agua, 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplaz*11" 
fídraltiendo pasajeros de Igr^n lujo, lajo, priniárd. 
? tercerJ clase para los p u t m s úe m u a ñ y vt jaro-
para el pasaje de terceras las; disj oae este vapor ^ ^Jfó, 
tes de dos, cuatro y seis litír.'S; con e lores, 1'linliu, n'oraeste 
duchas, etc., llevando cocineivs y camaleros españoles y 
servicio. 
P R E C I O S M>Y FCí NÓMICOS tre8o 
IMPORTANTES REBAJA ; a familias que conlP", '.¡..fuu-
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, P 6 ^ - ^ , en 
milias. sacerdotes, misioneros y l'en° cionarios y sus fa , u  
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores 
billetes con CÜATRO DIA 
asajeros se presenten a rec ."¡¿a deí 
1 D E ANTELACION a la sa^ 
apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
SANTANDER . 
Fraaciseo « a r d a - W a d - E a s , 3, priacipal.-Apartaflo 
Teléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Frano 
•.QTU'EfiE DE 1G?b ^ ^ O E ^ f e . © C A N T A B R O 
Kaolin imrificado en polva Tino muy adhesiwn-
p a r a e l T r a t a m i e n t ú ti& 
Todas fas GASTRALGIAS 
pasta sin cuerpo graso 
muv adlicrciite 
, SE CORRE - M MANCHA 
Bspecifiüo de todas las 
Fermentaciones gástricas o iaíssüDzIes 
COLITIS, etc. Eczema 
Calmn instantáneamBniejadasJas 
t í P i c a z o n e s * ift Kaolín es superior al bismuto bajo el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
ciones x o- regularizar sus funciones. ¡«> 
Profesor HATEM. 
Acadcmid de A/ci/icími. l.'ide Abrlhlc 1020. 
S o p / l c i o r á p i d o d© v a p o r e s c s r r s o s A L E M A W E i f a n f a n d e r p a r a L a b n r a l o n o 
B E Y T O U T & C I S T E R N E 
12, b1 St-Martin 
P A R I S 
idas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR 
. R U E DU FOIN - P A R I S 
E l 24 de'noviembre, êl vapor HOLSATIA. E l 26 de diciembre, el va^or TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clatt 
S E S ^ T M D E R 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con tñüeblés «Villa Rauión», 
hasta finés de junio; precio mó 
dicót sol todo" el día, luz, tim-
bres, cuarto de baño, lavadero 
y patiu. Informes «Gran H . Mo-
Pelo». 
Estos vapores están construidos con todos J os adelantos modernos y son de sobra conocidos por, 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas laa categorías. Llevan módicos, ca: 
mareros y cocineros españoles. 
i E i n i s n !ei m i i É i M i l l a s a n L 8 - 3 
MARCAS RE-
GISTRADAS 
(FUNDADO E N 
V e n d é : 
(FUNDADA EN 1761) 
¿ e r v i c i o re 
G R A N D E S 
SUELA muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles- impermeables y 
bjiéil engrase. 
tóXGALF. prieto de flor, lie-
ijffite, bm-nu.s t iiites (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
, PELOTE pn ra guarnicioneros 
'Securten ñ\ cromo toda ciase da pieles de montería. Cor 
ts géneics de esta Casa sa tiene siempre asegurada la 
PRECIO 3 SIN C O M P E T E N C I A 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzado. 
O l i R E A S DE CUEEO al ta-
nino y al cromo y de bala ta 
para transmisiones. 
EltlLItS para forrar eóc hes. 
BADANAS para librcrüá. 
POLAINAS Y LEGGINS. 
TACONtS D E GOMA. «H1S-
PAX1A» y «PALAT1NE ¡n 
gleses, con chati a dé. cuero. 
BETUNES YjTlNTAS, «Unce! 
Sam», y otras marcas, de la.-
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS DE PIEL'yCDE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMrZAS inglesas del país 
•ara l impiar metules. 
SJ. I IEROS superiores. 
Bl .AKEy'S legítimos protec-
lOPeé del calzado. 
CACAMOS franceses, alema 
nos y del país. 
PLA NT ILLAS de corcho y ra-
pón. 
Ñ I 
El día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, sa ldr í 
•\áNTANDEi.i el grande y magnifico tras&tlántico español • 
aimitiendo carga y pasajeros directamente para l l ábana y áan-
tiíago de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre s a l i r á de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor eipañol 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAKOTES DE LUJO, INDIVIDUALES, PRIMhKA, SE-
GUNDA, SEGUNDA ECONOMICA, TERCERA PREFER&NTE 
V TEKCEKA ORDINARIA 
PRKCIOS ECONOMICO.s.-CAMA ROTES PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a ¡¿anliago de Cub.8,-550 pesetas. 
- i r a informcs¡ dirigir-e a sus atfen'tes AGUSTIN G. T H E VI-
LLA v FERNANDO GARCÍA. Calderón, 17,1.°, S A N T A N N Í - . R -
Tle ' t ramas y lelefon^mjis: TREVULMi.. 
k 
>i0se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
pcas, .a medranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias, 
llrgeatíicaria a tiempo,1 antes de que se convierta en graves en 
emedadés. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
«n sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
iWenlos -i.') años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
Keiejerci/n, do las funciones naturales del vientre. No reconc-
êriva' c:: j.u benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
Nor,i\. RINCON, íarmacia . -BILBAO. 
iíTÜEVO preparado eompues-^ 
[to de esencia de anís, tíustitu- [ 
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos BUS íisos.-Caja 
•0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
do giiee-o fosfato de cal dsi 
CH&JSOTA L. -Tuberculosis,;] 
c.-itorro crónicos, bronquitis y ! 
debiíldvrl geríflrali — Precio:'' 
3,50 pesetas. 
DEFOSITOÍDOCTOR BENÉDÍCTO.—San BGru^rdo, 91.-
MADHiK». De venta en las principales íarm^cias de España, 
I { E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Fiaza k é las jasatwilas 
«bríca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es. 
peioa de laa formas y medidas que se desea.—Cuadros 
BRKT> í"'rat)a,Í03 y moldnriu! del país y extranjeras. 
^ r A ^ í r l O ; Amós do Escalante, 4 , -Télefono »-38.--
FABRICA: ^Cervanteu, 92 
i 
alrededores Angulema, pide 
alumno éSpañoX vacaciones o 
año ent -ro. Buen tnito, buena 
mesa. DírRccion: Ecole Saint 
Paul, ANGODLEME. 
S e l i q u i d a n 
to las las existencias de la tien-
d.i «La Niñera Elegante», a 
precios m u y baratos." 
E n e i - S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se ad-
miten huéspedes íijós, e n " 
«Gran H . Modelo», precios eco-
nómicos. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amuehlado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
L A 
e 8 1 ^estTlche8 d8 l - 0 0 0 ' 500 y 250 gramos y pa 
r i ' I50 y lOO'gramos, precintados. — Can-
¡WTc ^ i l i míniiria!;cinco^kilograinos. 
QliES DE AZÚCAEE.3, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
A ^ T I P A I L U D S C A 
a Qase de fenatodeM quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pan» 
L 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u e d e B é a m , P a r í s . 
HOLANDESES 
Servido rápido da peajeros C2ds valrstd días desdi» 
ttantimefe' » Haba 3», Vlfacruá, T ^ l o o y llueva O r l a b a \ 







s. lárá el 2 4 deoctubra 
*' e h 5 ^ { á . Víaj'ext ao'diñarla)i 
a eJ 5 de í(íc?eííÍbH!, 
4 ^ 26 de diciembre 
" éí 6 de «ñero de 19 4. 
" el 6 • fítbr;;' o 
" e' 25 d i f braro. 
u ei 19 da ma 2o 
w e 9 «ie s bí ii. 
. m i 
D E S T I N O 
Habana.•. . . 
Yerác raz . i . . 













i A l o 00 
i?n estos precios están incluidos testos los impuestos, m&nOlj^ 
NUEVA ÜRLÉANS, que son octio doilars má.a, 
gatos-vapores soñ completamente afef^or, rstando dbtíídos 
codos loe adelantos modéreos-, slüñdttsU't^-.-^aje da 17.500 tone i 
Jadas, cada uno. pro.ncrii ciase tófi <•..;. r- vc-teii 8ontdg)una,y;i 
dos literas. En segunda éconoinicá. los Cí-ma.-'Oté8 son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCSHi CLAS1S, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA; 
CLASE dispone, además de magñiñcos COMEDORES, FUMA-; 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, eon; 
obras de los mejores autores. El persoral a su sei'vicio es todo J 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agenci» con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-ii 
mentación de embarque y recoger sus billete*). 
Para toda clase de informes, dirigirse a su ingente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás. 3, princi-
pal.—Apartado de Correos numero 38.—Telegramas y telefone-
mas. PRANGAECIA—SANTANDER. 
6 
i d e v É p t f e s - c o r v e o s 
r á p i d o s . 
p a s a j e r o s y c a r g a 
Hacia el 2) de Noviembre saldrá de Santander el nuevo j ma« 
nígeo vaoor 
Admitiendo pasajeros de tareera dase y caiga para Buenos Aires. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E , 
. E n camarotes abiertos. . . . Ptas. 422,60 
E n camarotes cerrados. . . . Ptas. -,142.60 
(En estos precios eetán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez anos paga rán medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio, 
También llevan médico español cuya asisteacia es graluí ta . 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c ivi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recog. r sus bi-
lí o'e. con cuatro días do anticipación a la salida del vapor. 
1 ra. toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
m 
l E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
t e r c e r a p l a n a 
L D I A E N B A R C E L O N A 
Vida femenina. 
Variedades de la moda. 
za, r e g a r l e u n a parce la en M o n t e ; no 
c o n s t r u i r u n ab revad 3ro en San ft'oinán; 
aceptar l a c e s i ó n de ter renos que hacen 
los p r o p i e t a r i o s de T e t u á n ; a r r e g l a r po r 
a d m i n i s t r a c i ó n l a a l c a n t a r i l l a de l a se-
C o m e i A t a r i o s f d e n n n e u r a s t é n i c o . 
E l Directorio y el paraguas 
E n t r e laiS s e ñ o r i t a s de l o s E s t a d o s ' 
U n i d o s se d e s a r r o l l a d o e l m a l gns 
t>o de ha.oerse piirntar floires y a n i m a -
Jos c u los b razos y en e l peiclho, pa-
gá.nvd< «se esta e x t r a v a g a n c i a de l a 
tódld-a n o r t e a m e r i i c a ' n a c o m o s v se t r a -
t a se de u n a oibra p i o t ó a ú e a , d i g n a de 
u n a pirimea-a m e d a l l a 
N o comip rendo oóamo p u e d e p r o p a -
giarse t a n miad giusito eantipe l a s s e ñ o r i -
t a s d c g a T i t e s de l a j o v e n A m é r i c a . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a f r i v o l i d a d fc-
1., n i n a , m e e x p l i c o cpie, t o d a m u j e r 
h e r n i o s a o p a s a d o r i l l a n a d a m á s , h a -
g a diabil iuíras d e n t r o d e l s a n t u a r i o de 
Sü ioica/dor, estaiidiaaiido gestos" y ensa-
yanido1 co lo res firente ail espejo, s u fiel 
ooinfidenfte, t ra tan id lo de s u p e r a r s e a 
t a n aoinidimct np,ii.ra«tft-n.ia«* s i n o « b u f i a í ? u n d a P 1 ^ - Yo tá r t ib íén qu i e ro ejercer el derecho m o s que e l h o m b r e que posee iwx 
S ^ I T é m Z S P O L I C I A . - D o n Nemesio Mazas, un de a l D i r e 0 t o ¿ o h a c i é n d o l e de su casa en d í a de l luv ia c ! n 0 > 
i^i p r S t o r r m de l a b e l l e m y de l a m o t o r en C a l d e r ó n . 29; clon A n t o n i o go- Ulia „ „ , , (,.e() (le excepcional t ranscen- mente satisfecho, pensando q ^ g 
, rimm.qHqq l ana , i n s t a l a r u n quiosco en l a a lame (|, mm.Q tiemjpo hace que tengo cub ie r to de las mojaduras, v „. M 
Q seaui i r po r s i s t ema da de 3 e s ú s de Mon-asteno; d o ñ a Ju l ia - fletenídameritc estudiado y p ro funda - se d i r i g e t r a n q u i l a m e n t e n ia J4?*»! 
» i ,m!WiA. r , ' .rvoii^o-r,,^0 l o . . nvo.rrQr.oQ. n a Lozano , i d . i d . en C a s i m i r o Sáin¿- , men)p r t í é d i t á d d este p royec to ; pero a l c a f é o a l tea t ro , le encuem 
l a d o n L u i s Pr ie to , n o m b r a r l e bombero como n i im-a {U{ elegido d ipu tado , ha a m i g o que. p o r i m p r e v i s i ó n o nc/4 ^ mes m á s cxát-i ioas y a t r e v i d a s de l a ? , „ _ , „ _ . — _ - ----- . t.v««u uu .a. xui « ^ « « . « w , — i - ^ » vy oiuu o por«. 
i n c i l a , s i n o en saberse h a c e r l a «toa- eventua l ; don J e s ú s Ve la , separarle aei ,K.rmai iec ido i n é d i t o hasta e l m o m e n t o cer de él , s a l i ó a l a calle sin param 
•fi!(t'0» a r t í s t i i o a m e n t e , a r m o n á z a n d o el Cuerpo de bomberos y ^ " ^ ^ J ^ ^ i ? 3 ^ presente, que creo e l m á s adecuado pa y le p ide p r o t e c c i ó n contra ia ¡g15 
.-. SE.-. 
x l a v i s t a , e m p e z a n d o p o r l a i z q n i e r - d o ñ a V i r g i n i a M a t a , no poner a su laj,( , . ,establecer l a m o r a l quebrad- va l a i n u t i l i d a d , s ino que surje pi -
d a de l a cabeza, desoendien/dO'• p o r e l nombre u n puesto de l a p e s c a d e r í a ; den r e s t au ra r l a j u s t i c i a escarnecida d í c u l o ; ambos amigos rlnn a sus n ' 
cOlganite de l mi&mo l a d o , y d e s p o i é s F l o r e n c i o A r e n a l , t r a s l ada r su ca rp in te - y encauZar todo l o que en E s p a ñ a es- pos u n a t a n graciosa curvatura mi < 
p o r d cni lgai i te de l a de redha , son r í a a C a l d e r ó n . 25. _ taba desquiciado. A é l . pues, dedico m i p u ñ o del paraguas , colocado eui're « n * 
reproduiocdoines d e modlellos de Paitoni, ' E N S A N C H E — « B a n c o A g r í c o l a ' d e B U - pj-opuesla. parece como que e s t á encerrado en 9 
Qhjerudt, Mu'dieleme et M i a d e t ó n e , D o u b a o » , v í a s comercia les en la ca l le de preciso aue haga u n a ter rogacionos . ¿Y q u é ser,"! lo quo J j 
Cast i l la ; L a n t e r o Hermanos , id. id. en á e c i - a r a c i ó n . 11 . 6 ' r r o g a el p u ñ o del paraguas? .;ca'% 
MHliaño; d o n B a i m u n d o Garay, cons- ^ . v i d a he ^ ^ exa l tado p r e g u n t a a s í m i s m o si sirve p , ^ n i " 
truir un a l m a c é n en- M a h a n o ; don a ófob0)1. 1eng0 un 0flio irreconc;.- a aquellos dos activos oflcinlstas^' 
Franc isco V i l anueva . r e f o r m a r una ^ ^ ^ y r j d í c u J a aquellos dos honrados padres ríe famí 
casa en F . PaJazuelos; dona Carmen de ^ l l a m a r.araguas y no s i rve m á s " a o a aquel los dos pacíficos y c o i 
l a P e ñ a , c o n s t r u i r u n h o t e l en P é r o / p r o p o r c i o n a r n o s moles t ias y fiados c iudadanos . intcrrogaci6n 
G a l d ó s ; cuentas. diso-u^ios s e r í a i i m c e s a r i a si se fijara en el Z 
F E S T E J O S - C u e n t a s de 1923. ¿ d icho que os u n a p renda i n ú t i l y ^ ¡ ^ f f ^ ^ T T ^ ^ 
Por buenos s é r v e o s . y # a denuis( l .ar lo. Se l evan ta un0 y , a i l a cabeza debajo del artefacto, de m ^ 
E l a lcalde, s e ñ o r Cospedal. l l a m ó ., t , a v é s de los cr is ta les de l a P0 f 3 ^ ^ Jina ^ e a"c«ota. de.. 
ayer a l jefe de l a G u a r d i a m u n i c i p a l , ven1anai advier te que e s t á l l ov i endo , j ando e l cuerpo fuera del radio riP pro. 
s e ñ o r M u ñ i z , e n c a r g á n d o l e que. en su cosa fUe Q0 1(; i n q u i e t a porque, i n m e - t1eoci6n de l m ^ m ° - Slem,Pre veo * 
nombre , f e l i c i t a r a a los gua rd ia s J e s ú s d ta tamente , recuerda que e n el mueble aos personas najo u n paraguas, vieneü'] 
B o z a d i l l a y Bafae l V i a d e r o y a l cabo nue ftm* f rente a l a pue r t a le espera * 1111 m e m o n a las gall inas que cuafl.i 
don Eugen io Camino por los excelente^ u n oili(Mo g ú e u n h o m b r e de buena vo- f0 36 y e n sorprenauias en la calle por 
servic ios prestados en estos ú l t i m o . ; llrn,nd i n v e n t ó p a r a guarecerse de l a ^ n u v i a s m poner asubiar en el 2alii. 
d í a s . . l l u v i a , ¿ ^ c r e á n d o s e en l a c o n s i d e r a c i ó n n f ° ' mete,? l a cabezf ^ J0 , el ala, ere-
E l a lcalde l o h a r á personalmente de t a n confo r t adora segur idad , hace yóTn(l0SHe a ^UDle"0 la mojaduaí 
cuando le sean presentados los i n d i v i - n ^ t r o h o m l a ' é su tocado, v t e r m i n a d o induciamemenTe, el paraguas no m 
d ú o s de d icho Cuerpo, lo que se l l e v a r á éc t é . se l anza dec id ido a i a calle, no ve n a d a .más CíUe Para cuan,i<J Ifófl 
a l a p r á c t i c a en dos d í a s , m a ñ a n a y sm recoger antes amorosamiente e l pa- v e ' y entonces. es u n a prenda molestí-
pasado, u n cupo cada voz. raguas Sale de l p o r t a l en el m o m e m o s l m a ' 0 paJa ^r con 61 a un café dtí 
Movimiento de fondos. m ,,uo las nubes se h a n ro to y po r en- P o s ü n en donde no se reúne mAs que 
Pesetas t re los i l í o n e s cae e l agua t o r r e n c i a l - ^e",e í 1 6 " ' 0 a " n círc,"10' c,15'a ^ 
• mente , en v i s ta de lo cua l el n ron ie ia - flaíí abona de l a h o n r a d « z fle todos ^ 
Exis tenc ia en Caja 218.575.25 r i , , del paraguas , obrando cuerdament.!. socio?' ^ cuan(l0 se va a recogerle ddj 
Iucresos po r v inos , cerve- l e abre; pero apenas ha andado cin- g u a r d a n opa pa ra marcharse, se en-
zas, e tc 385 cuenta met ros cuando p o d e - o s contem- c e n t r e en su l u g a r otro de muy infl.,; 
I d e m por carnes. 2.637 p i a r l e en u n a f e c t o ve rdaderamente ™ a ca l idad , cuando no completamenteJ 
3.022 lamentable : -narece aue sale de u n a nis- o e ^ o ^ a o . 
Y m i r a l o que son las cosas, lector. 
lani i ' iua 'v le ; parece que sale de u n a pis-
c ina de un me t ro l a r g o de p r o f u n d i -
T o t a l 221.598.25 dad. T a l os el ta lante de su i n d u m e n - Y o ' fíue soy u n •exaltado ^araguófoLo.. 
Pagos inexcusables 56,25 f í-r lS; de la c i n t u r a p a r a a r r i b a , n i u n a Uf!2 Paraguas. 
sola gota de agua e m p a ñ a l a p u l c r i t u d es' Precisamente l a razón de 
de sti í r a j e ; pe ro de l a c i n t u r a p a r a " 1 1 P^Pues fa a l Directorio. Como eé 
abajo, e s t á como pa ra que le retuer- ^ ^ en E s P a ñ a mucll0s ™ } ™ m 
como yo , que, aun en contra de su vo-] 
Ex i s t enc ia 2^1.Sil 
Día 16 Exis tenc ia en Caja. 221.5U zan y luego le cuelguen. 
l u n t a d , se de jan l levar por la 
í d f m ^ r / s V Í n 0 S B I I Í ^ 0 C U r f Si , l a 1 c a í d a del aSua es tuinJ)re> las circujistancias 0 la ^ 
I d e m carnes.. &.4d7,ü-í debida a r o t u r a de las nubes, que si l a ^ « . « x p v ffanarnrn1n<. „,„ . w J 
I d e m carbones minera les . . . 104.09 causa de m l l u v i a es l a noros idad de g(-STl0n y g a f a n PaifS^as, me atrevo 
_ „ i r , 0 i'd.itoa u t JHI uuMd, eb j a pu iub iu . i u ne a p ropone r a l general Primo de Rive-
t)./it).4á las m i s m a s y el l i q u i d o pasa a t r a v é s de ellas como t amizado , finísimo, i m - r a que l leve su l ema de rpforma im 
s í m á s a n a , r e c o r d a n d o t a l vez, qpe s í 
Eli a a de T r o i y a , Gaitájliibia de R u s i a . 
N : i n 6 n de Lend le s y C a r o l i n a Otero 
cansf rvau-on s¡u InermiOisura b a s t a m m -
iC.ho m á s ' a l l á d e Jo qiuie es c o r r i e n t e 
e n l a m u j e r , l o drbicnni,, coimo L i n a 
r a . v a . ! i e r ¡ , a l a s m á s oostosas y r a r a s 
f. r n m í a s de belleza! y a s i l cons tan -
c i a en l a s p r á o t i c a s de c u l i t u r a f í s i -
P o r o , a s í y t o d o , e s t i m o que n a d a 
h a y t a n be l lo , n i que s u b y u g u e t a n t o 
a.! h o m b r e como l o n a t u r a l . 
L a m u j e r suiele. • c i f r a r u n a de sus 
imiayores Muisdiones e n ser a d m i r a d a y 
en. a g r a d a r a l bomibne. 
t P é r ó a c u n a s veces e m p l e a m e d i o s 
icomit.raipipoduiclentieis, y , en luig. 
naer y de a g r a d a r , c o n sus p r o p i o s 
c d . y P c i r e t , p r i m e r t a s firmas de l a 
a l t a costiM'a p a r i s i n a ; y l a s t r es ca íbe-
..'(-; i i n i ra les, a d o r n a d a s c o n p e i n e t a s , • 
m o d e l o s exoliuLsivios de « d i e z » Hona.z, E-l in ld i iv idno A n t o n i o F e r n a n d e z Te 
le P a r í s , c r eac iones son' d!e l a M o d a , j a , casado , de 48 a ñ o s de edad , c o a 
j u e , b i e n e s t u d i a d a s , p n e d e n f a v o r e - d o m i i c ü i o e n el Luigair de M o n t e , ba-
••••• rniuídh©; v h a s t a p r e s t a r c i e r t o « c a - d e S a n M i g u e l , y quo t r a b a j a b a 
T^^y 997 9^s 9̂  i , , Poco m ^ a l l á de donde ha lleRado, 
™ f T ' p a lpab l e e i n v i s i b l e casi a l poco ra to que es}u(lie detenidamente este magno 
Pagos (no exis ten) . de s a l i r de casa nues t ro hombre da l a prob]ema) y , u n a vez ^ Ie x ^ \ ¡ m 
r . , . * „ ^ ^ - . ^ ^ u s a c i ó n de que le h a n roc iado con u n estudiado, dic te una disposición por la 
Ex i s t enc i a p a r a h o y . 17... 227.2o8.2o p u l v e r i z a d o r gigante , no de l a c i n t u r a cua l se p r o h i l ) a terminantemente a'aj 
¡ < para abajo, s ino de todo ej cuerpo, con nubeSi bajo las s e v e r í s i m a s penas a que 
Fallece cnando se le asistía T t L * * ^ ^ ^ ** tóoTOJSiS3S.«r,*S 
% C n la Casa de Socorro. Mns no son estos solos los aspectC58 m á s , hacer e l r i d í c u l o . 
de i n u t i l i d a d de l paraguas . Suponga- Jaime BUDAYO 
N O T A S M A R G I N A L E S 
enicamtos, edha niiano a i.a q u í m i c a , 
a l g u n o de c u y o s pomiposos y ca ros 
p r e p a r a d o s sueLen r e s u l t a r p e l i g r o s o s 
/para l a be l l eza y p a r a l a s a ik id . 
¡ G p á n j t a s j ó v e n e s n o l o p a r e c e n , l i m 
p i a s de l o s afei tes q u e u s a n , y c u á n -
t a s r u b i a s a p ó c r i J a s n o p a d e c e r í a n 
fle l o s a c o n t o e i m á e n i t e s , y maicillo más 
nosioitros q u e t a n t a e^^erionda, te |H 
e l i e t» p e r s o n a l í s i m o , que es a l o que co,mo zapatei-o e n el p o r t a l de l a casa S E G U N D A P A R T E m a s en l a s g u e r r a s civiles v en laí' 
debe a s p i r a r t o d a m u j e r « e b i c . n ú m e r o 1 de l a ca l le de S e g i s m u n d o l u c h a s de l o s p a r t i d o r , p r imac ía que 
N o t a b e n e . — L a p r e g u n t a h e c h a en M o r e t , se s i n t i ó e n f e r m o a l a s c i n c o Y a 1(> d i . . Í^QJ-Í^ ;Cer. n o p o d e m o s ceder a n i n g ú n o t r o ^ 
m i tíharla a n t e r i o r , h a t e n i d o u n a m l a t a r d e de a y e r , s u f r i e n d o a l g u - vari!oS: „ v m i c a s egundas p a r t e s fue- C u a n d o a r a í z del fin del conflicto 
r e spues t a f a v o r a b l e , p u e s t o ^ u e h o y , n o s m i n u t o s m á s t a r d e u n g r a n vo - rQn y a ^ q ^ e n o dá jo que irirt'e.nnial^iomaa p r a f e í a » que por des-
do -siete a n u e v e de l a n o c h e , t e n d r á m i r t o de s a n g r e . ,1)(> ,era i i acep tab les n i r e m o t a m e n t e glnac\ia, ,<3e e q u i v o r l i r ó n , mxgmif 
[ m m , ' " ^ oleganite s a l ó n « P l q u í o . , .En t re a l b i n a s pe r sonas f u é t r a s l a - (t)aini¡pci00t Sñí[^a excepc iones , nos t o - " " ' a e r a de paicitfioaición casi absola-
el p r i m e r dihe d a n s a n t » de l a t e rapo- diado a l a Casa de S ú c a n o . > raannos La l i b e r t a d de i n d i c a r l o nos- t a , b a s á n d o s e nn las a s p M « « i o i D # W | 
, . Pa í , a - A. L • , r y y 1 ' f a r f.1 T ' a r w n t e a l a p l n / a de n t , v , „ „ , i c ¡ a r " n i u n m i s e r a b l e nerei les de l a H p r a n á d a d y d e l 
^v ñ l ^ a P deseadas r eomiones se ecl lebra- P i y MangiaU, l a h e m o r r a g i a que s u - 1.aihi,llo1 m p] t i n¿e r , 0 . tondemeias de l a Pncieíllad do las Na; 
au ue iofi n u á r c o i l e s y l o s v i e r n e s , a l a s f r í a se aaemtmo de t a l m o d o que el : . . . . , . , ... iciones r o r - c i ó vvn ^n iemi iza f i * * 
r o p i o s hQTas .ailltes d i d h , ¿ f es -de ¿ s p e r a r F e r n á n d e z l l e g ó a p e r d e r e l c o n o c í - ' H a dooistirtando i m o d^. nniest ros « J ^ . e s r r 
qnie a s i s t i r á a •e l las ]<> m á i s d i s t í n g u i - m i e n i t o . 
io; de nuost.r.a b u e n a s o c i e d a d . 
M i enlhonabanena a todos . M u y p a r - v a d o 
Lo qae dice el 
E l pago 
Ordenes de apremio 
F.í a lcalde, don Nicaslo Cospedal, es-
t u v o en l a tarde de ayer. en. l a s e s ión 
que. ;jn el G o b i t r n o c i v i l , celebro la 
Junta de San idad . 
A las seis r e c i b i ó en su despacha 
o f i c i a l a los per iodis tas , m a n i f e s t á n d o -
les que se le h a b í a n puesto a l a firma 
v a r i a s ó r d e n e s de ap remio po r fa l t a de 
pago del i n q u i l i n a t o , d á n d o s e el caso 
de que muchas de las personas que e 
encuentran ' en descubierto por concepto 
t a l . adeudan a l M u n i c i p i o canlidadt-o 
crecidas. 
E l s e ñ o r Cospedal e s t á dispuesto a 
da r las posibles fac i l idades en cuanto 
a los atrasos se refiere, pero dispuesto 
t a m b i é n a proceder c o n entera e n e r g í a 
en e l cobro de d icho impues to . , 
H o y , m i é 
se- r e u n i r á 
felón p r d i n 
gnicnto orden del d í a : 
ActaS de las sesiones anter iores . 
u n o de n u e s t r o s ^ ^ . " f ' n - n . - m l f a r ^ f ¡!f S 
g r a n d e s m o t i v o s de p r e o c u p a c i ó n l a d.f,'Iaiba ^mtw ó \ é : ? ^ J J J 
E n T a n c r í t i c a s c o n d i c i o n e s f u é l i e - f ^ a c i ó n de A l e m a n i a , c r e a d a p o r i i a T ^ f / ^ / ^ n T ^ e n ^ B 
i d n n i bpn.éf icn pqtnihle .nimientn d^n- c i n c u n s t a n c i a s y p o r l a ocupa - Í>,II v^'-y .vi-mis 
LOO a i n e n m e o e.rtaiueni.iin< .nn, i i ^ 1 T>.LIHT T_ TICO, ge han. jme&io en juego ani-'" 
•La s i - -•-nc>sji(ja(j,G¡si ojuer iJlas que p a ^ H 
dadiaa y ' nos amonazon 
,..-es. ¿ E s t a r e m o s , j^or ventura, 
n e s oe acene ai ira . i .or . i .no, c o n ¡ i r u p o . initpirpRado^ T o d o ^ P̂ HP P u a d o s a n o presenc ia r jaima^ « 
suto do r e a n i m a r l e . a n i ns IHM i , ^.uin.s._ I OQO se espt,- . ÓP n i c i l ^ m o y axmoDi8 
H o m o e l l o r e s u l t a r a impoipnWe, se r a b a - m u M - -un ; r o m p i m ; i e n t o i n t e r n o ^ ^ H * , ^ ^ J 
a v i s ó a u n sacerdo te de l a p a r r o ™ i a ™ nl P ™ m p a í s que s u f r í a d i r e c t a - i ™ o r n a c n . ñ a u e s , 
é e S a n Fimnieii^co. q n i e n a d m i n i s t r ó m e n t e las consecuenicias de l a gue - C I N E S DE LA GÜH' 
a l e n f e r m o d Sac ramen i to de l a E x - •r,ra l^asa-da.. N a d a h a c í a sos'peohar u r ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
t r e m i a u m c i ó n . # ' 6 01 f i n de l a r e s i s t e n c i a p a s i v a " T ao , 0 ^ * 0 » o o m o é r á f i c » 
E l . d a ^ r a a i a d o ^ r t o n i o F e r n á n d e z pnomcwlerlla u n a a c t u v i d a d p d h g r o s a ; i^as r e v i s t a s p u r ^ j t 
fa . i lwió i n s t a n t e s d e s p u á ^ . 1 ©Tnibargo, r e c o n o c e m o s q p e a^un- xr .^ , i%tI ^ ^ i , , - » » h & n »W0 
E n l a Casa de S o c o r r o s" p e r d o n ó ^ a' decar quo nada h a c í a sospe- v a r a o s m i i i s r c » " 
recogidos. 
... A D R I D . 16 ._E1 director general de 
¿ ¿ r r ' ¿ 7 d ó n " o ü i > e r i o ' G ^ m 7 s " " f d " í ' d e m - .al1.sni.aiciil s e f io r O a t o r a ó n . ' f a z d n r a d ^ r a , h a b í a s i n t o n í a s n a d a general Arlegui. 
U n a vez l l e v a d a s a cabo l a s dili- t r a n ^ u i i l i zad ores que sfe h a n expresa - UI<,U, ^ u m - t - - . . . AN^M 
e. 
inquilinato. 
• i m e ^ s e ' « l l ü i í S 5 a i d o " d e g i i m i ^ ¿ r ^ j » T i ^ t o ' p d i r ^ T xm a c t i v o " m o v l m i e n i t o de p r o t e s -
Bna co i « I d i g n o é i l u s t r a d o j n e z d o n A m a d o { a q u o i r m o s induciar que l o que se 
i ' ' Ra las , oficiai l df>n J o s é F e r n á n d e z v b u s c a b a p o r todoss e r a l a paz , u n a M , 
Despacho ordinario. 
H A C I E N D A Cuentas del p r 
n e s t i v de 1923-2'K don Pedro Ven 
cederle u n a l i cenc ia y n e í r a r l e u n so 
' r p M Vidal ^ ' n - a r t f J n ^ " r r o ' T l o n d & ^ ó ^ ^ p r e de una manera violenta Plausible acueruu, y ^ ^ ^ 
lejano un socorro, uo.i ^ ^ Cf,ldáiV.PT Re trasladase ail . W , - 7 quo en la ocasión presente así lo edama'dones -formuladas desde 
A n g e l Toucet , concederle u n a l i cenc i a ; ^ ' I B ^ f ' . . ^ . . n . . . . ^ a. «• ^ . ^ " ^ ^ V ^ d o F1 ra^riíw 
rtrnT n ^ i o n n r a n n . Í,I • T„ ' f ' - to del H o s p i t e i l de San R a f o o i . . . i on - b a n m a i !..cstarto. M c a n c i l l e r S t r a s - c don C i p r i a n o Cano,- i d . i d . ; dou Juan 
M u ñ o z , negar le un aumento de j o r n a l ; 
d o n J o s é L . S a n t a m a r í a , abonar le u n a 
can t idad . 
O B R A S — D o n L u c i a n o E g u i l i o r . u n a 
d e h o v 
3P 
sera pra ic t i icada l a autoio-,lSeirr'ann tiiuvo u n a h o r a m a g n í f i c a en 
g ü n 
.do, y en vista de l a ^ 
policí» 
si a. por haber mnertn, ail parecer, de l l í l 0 ' l|S p r t o ^ M discursos, pero <Iue SFp'p f 
pm^nionar . p e r o ' s i n w úWáfna a i f l u a c i ó u n o h a saitisite- se do folletos y publicaciones 
desde hace m n c h o HbiO a u n sec to r de l a o p ü i i ó n . I n c o n - te r p o r n o g r á f i c o , llegando 1 
ama enfermedad 
•no baya tenido 'm '  et  
tiemipo asistepicin. miéd'ea.. r ^i0 r eg i s t ro de los quioscos y parcela, en C i r i ego y pe rmi so p a r a . A ^ ó n i o :Fvm¿máor. T e l a d e j a dos rvo (Míe l i a n de p a s a r p o r eUos s i n re_5f™ ' 
c o n s t r u i r u n p a n t e ó n : dona E s t e f a n í a • •,;mS v ^ n i i i V r en es tado i n t e r e - ^ a l p r a rm-» . j u t a quedarse , / p e r o P e r i ó d i c o s . 
F e r n á n d e z , una sepu l tu ra ; don Micruel snT1t,p. " ' o b r a n d o sr r ú u snis c o n v i c c i o n e s y cr-i- E n su v i 
ha ordenado a 







J. Canto l la . i d . ; d o ñ a Bas i l i s a Toca , 
una na rwda en C i r i ego ; e x t r a l i m i t a r o . . 
nes en dos construcciones dp c r i p t a » ; 
Descanse e n p a z s u a i lma. 
r t u d y en un ^ 
. t e ñ o , c o n amrogflo a lo q u e les p a r e - (]e v e i n t i c u a t r o horas, han sU[0 
_ ce m a s c o n v e n i e n t e p a r a el p a í s que c i r c u l a c i ó n varios nH 
r e p r e s e n t a n . 008 ae i a c i r c u l a c i ó n pUbiica^ 
íauuic» cu uu»j«ic«t, &.i, .u.n r .uutMi.mu • .asuui. s uipgiemitieis do.uiaindaspn nDies- 1 r t ^ o ^ n w 
G o n z á l e z , suspenderle unas obras ?n p a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s . — A p f t r t a i l i f,.., a tenioion, I n . l n v í a con u n i n t e r é s y o1ros (Iue se f r ans fo rmai ' 
Seg ismundo More t , 12; d o n H i g i n i o L a a . sf» ' t o r r e o * « 2 . m a y u r ¿Lg'ui'mofi es ta s e g u n d a p a r t e uar ios de i n f o r m a c i ó n gráfica-
